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 ﺤﺎﺘﻡ ﺠﻼل ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ. ﺩ
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ﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻤﺸﺎﻓﻬﺔ، ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻟﻪ : ﻤﻠﺨﺹ
ﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﻭﻀﻌﻭﺍ ﻟﻠﺘﺠﻭﻴﺩ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻀﺒﻁﻪ ﻭﺘﺴﻬل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺘﻌﻠﻤﻪ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﺩﻭﻨﺔ، ﺜﻡ ﺠﺎﺀ ﺒ 
 .ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﻪ
، ﻓﻠﻡ "ﺍﻷﺼل ﻭﺍﻟﻌﺎﺭﺽ "ﻟﻜﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺠﻭﻴﺩ ﻟﻡ ﺘﻭﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﻗﻭﺍﻋﺩ؛ ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ 
 . ﺘﻭﻀﻊ ﻟﻬﻤﺎ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﺘﻰ ﻴﺅﺨﺫ ﺒﺎﻷﺼل، ﻭﻤﺘﻰ ﻴﺅﺨﺫ ﺒﺎﻟﻌﺎﺭﺽ، ﻭﻤﺘﻰ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﻤﺎ
ﺴﺘﻘﺭﺃ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﻭﻴﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﻬﺫﺍ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍ 
ﻭﺤﺎﻭل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﻀﻊ . ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺄﺨﻭﺫ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻭﻀﻊ  ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
 . ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻀﺒﻁ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﺼل ﻭﺍﻟﻌﺎﺭﺽ، ﻭﺘﻴﺴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ
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  :ﺘﻘﺩﻴﻡ
 : ﻪ ﻭﺼﺤﺒﻪ ﻭﻤﻥ ﻭﺍﻻﻩ، ﻭﺒﻌﺩﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ، ﻭﺁﻟ
ﺭﻓﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﻭﻟﻭ ﺼ . ﺨﺩﻤـﺔ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ، ﻤﻬﻤﺔ ﺠﻠﻴﻠﺔ، ﻭﺸﺭﻑ ﻋﻅﻴﻡ 
ﻭﺠﻬﺎﺒﺫﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﻤﺒﻴﻨﻴﻥ ﻭﻟﻘﺩ ﺘﺴﺎﺒﻕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻀﻤﺎﺭ ﻓﺤﻭل ﺍﻟﺭﺠﺎل، . ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ 
ﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﺸﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﻭﻻ ﻴﺯﺍل ﻭﺃﻟﻔﺕ ﻓ . ، ﻭﻤﺒﻴﻨﻴﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺭﺍﺀﺘﻪ ﻭﺘﻼﻭﺘﻪ ﻤﻌﺎﻨـﻴﻪ ﻭﺃﺤﻜﺎﻤـﻪ 
 ﺤﺎﺘﻡ ﺠﻼل ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ. ﺩ
 
 
٢٧٣
ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻤﻔﺘﻭﺤﺎﹰ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻥ ﻴﺩﻟﻭﺍ ﺒﺩﻻﺌﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺘﺩﻗﻴﻘﻬﺎ، ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ 
 .ﻟﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ
ﻭﻗﺩ ﺘﻁﺭﻕ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﻭﻴﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﻡ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﻭﻴﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺫﻜﺭ 
 ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ -ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻋﻠﻡ – ﻤﻨﻬﻡ ﻥ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻘِﺹ ﺃﺤﺩ ﻴﺎﺀ ﺘـﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﺼل ﻭﺍﻟﻌﺎﺭﺽ، ﻭﻟﻜ ﺃﺸ  ـ
ﺍﻷﺼل ﻭﺍﻟﻌﺎﺭﺽ، ﻭﻟﻡ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀﻫﺎ ﻭﺼﻭﻻﹰ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻀﺒﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻭﺘﺠﻤﻊ 
 .ﻤﺘﻔﺭﻗﻪ، ﻭﺘﻠﻡ ﺸﺘﺎﺘﻪ
ﻟﻤﺎﺫﺍ ُﺃﺨﺫ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﺎ ﺒﺎﻷﺼل؟ ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ُﺃﺨﺫ ﻓﻲ : ﻨﺕ ُﺃﺴﺄل ﻜﹸ، ﻭﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﻭﻜﺜـﻴﺭﺍﹰ ﻤـﺎ ﻜﻨﺕ ﺃﺘﺴﺎﺀل 
ﺭﻯ ﺒﺎﻟﻌﺎﺭﺽ؟ ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﻤﺎ؟ ﻓﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺕﹾ ﻤﺴـﺄﻟﺔ ﺃﺨ 
ﺒـﻲ ﺇﻟـﻰ ﺘﺠﻤـﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺼل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻭﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ، ﻤﻊ ﺫﻜﺭ 
 .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺫﻟﻙ، ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻤﺄﺨﺫ ﻜلﱟ ﻤﻥ ﺍﻷﺼل ﻭﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﻜلﱢ ﻤﺴﺄﻟﺔ
 ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﻜﺘﺏ -ﺒﺸﻜل ﺭﺌﻴﺱ –ﺒﻭﺍﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﻗـﺩ ﺒـﺩﺍ ﻟـﻲ ﺃﻥ ﺃﺭﺘـﺏ ﺃ 
، ﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺍﻗﺘﻀﺘﻪ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ (٢) ﻭﺍﻟﻁﻴﺒﺔ (١)ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ؛ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺸﺎﻁﺒﻴﺔ 
؛ ﺤﺭﺼﺎﹰ (٣)ﻻ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ  ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺭ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻭﺒﺩﺍ ﻟﻲ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ . ﻭﻤﺎﺩﺘﻪ
 .ﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙﻌﺎﺏ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻴﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘ
ﻫـﺫﺍ ﻭﺃﻟﺤﻘﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻨﺎﺯﻋﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺒﺄﺸﺩ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﺒﻬﺎ ﺘﻌﻠﻘﺎﹰ، ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺇﻋﺎﺩﺘﻬﺎ؛ ﺘﺠﻨﺒﺎﹰ 
 . ﻭﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﻟﻺﻁﺎﻟﺔ
 .ﻭﺍﷲ ﺍﻟﻤﻭﻓﻕ ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺒﻴل
 
 
                                           
 
. ، ﻭﺍﺸﺘﻬﺭﺕ ﺒﺎﻟﺸﺎﻁﺒﻴﺔ (ﻨﻲ ﻭﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻬﺎﻨﻲ ﺤﺭﺯ ﺍﻷﻤﺎ )ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻻﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ، ﺴﻤﺎﻫﺎ ﻤﺅﻟﻔﻬﺎ  (١)
، ﻭﻀﻤﻨﻬﺎ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺭ ( ﻫ  ـ٠٩٥ﺕ) ﺒﻴﺘﺎ، ﻨﻅﻤﻬﺎ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺒﻥ ﻓﻴﺭﻩ ﺍﻟﺸﺎﻁﺒﻲ ٣٧١١ﺘـﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ 
 [.ـﺠ-ﺃ/٠٢]ﻟﻠﺩﺍﻨﻲ ﻭﺯﺍﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻴﺎﺩﺍﺕ 
ﺒﻴﺘﺎﹰ، ﻨﻅﻤﻬﺎ ( ٥١٠١)ﻭﻫﻲ ﺭﺠﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺭ، ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ .  ﻁﻴـﺒﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺭ (٢)
 [.٠١-١/٦]، ﻭﻀﻤﻨﻬﺎ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺭ ( ﻫـ٣٨٨ﺕ)ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺠﺯﺭﻱ 
. ﺍﻟﻌﺸﺭ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ ﻫﻲ ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﻁﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺓ، ﻭﺠﻤﻠﺔ ﻤﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺇﺤﺩﻯ ﻭﻋﺸﺭﻭﻥ ﻁﺭﻴﻘﺎﹰ  ﺍﻟﻘـﺭﺍﺀﺍﺕ (٣)
/٦]ﺭﻴﻘﺎﹰ ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺭ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻬﻲ ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﻁﻴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ، ﻭﺠﻤﻠﺔ ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺴﻌﻤﺎﺌﺔ ﻭﺜﻤﺎﻨﻭﻥ ﻁ 
 [.٠١-١
 ﺍﻷﺼل ﻭﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﻭﻴﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ
 
 
٣٧٣
 ﺼﻁﻼﺤﺎﹰﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﺼل ﻭﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﻟﻐﺔ ﻭﺍ: ﺘﻤﻬﻴﺩ
 .[٦١/١١-٣٤ ]ِﺀﺸﻲﻜل  ﺃﺴﻔﹶُل:  ﻟﻐﺔﺍﻷﺼُل
ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﻥ [. ٤٢/٥. ]ﻩﻏﻴﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻨﻰﻴ ﻤـﺎ : ﻭﺍﺼـﻁﻼﺤﺎﹰ 
 .ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﻴﺴﻤﻰ ﺃﺼﻼﹰ
 [.٨٦١/٧-٣٤] . ﺁﺨﺭ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺸﻲٍﺀﺍﻟﺸﻲﺀ: ﻭﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﻟﻐﺔ
ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ  [.٤٠١/٥ ]ﻋﻨﻪ ﺨﺎﺭﺠﺎﹰ ﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻋﻠ ﻤﺤﻤﻭﻻﹰ ﻴﻜـﻭﻥ  ﻤـﺎ : ﻭﺍﺼـﻁﻼﺤﺎﹰ 
 .ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﻴﺴﻤﻰ ﻋﺎﺭﻀﺎﹰﺃﻭ ﻭﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻁﺎﺭﺉ 
 ﺴﻭﺭﺓ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ: ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل
: ﻨﺤﻭ ﺴﺎﻜﻨﺔ ﻴﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﻭﻗﻌﺕ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺘﺜﻨﻴﺔ ﻀﻤﻴﺭ ﻤﻥ ﻭﻜﺴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻬﺎﺀ ﻀﻡ ﻓﻲﺍﻟﻘﺭﺍﺀ  ﺨﺘﻠﻑﺍ
. ﺫﻟﻙ  ﻭﻨﺤﻭ [٤:ﺍﻟﻔﻴل] ﴾ﺘﹶﺭِﻤﻴِﻬﻡ﴿ﻭ، [٨٢٢: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ] ﴾ﻋﻠﹶﻴِﻬﻥ﴿ﻭ ،[٩١٢: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ] ﴾ﻤﺎِﻓﻴِﻬ﴿ﻭ، [٧: ﺍﻟﻔﺎﺘﺤﺔ]﴾ﻋﻠﹶﻴِﻬﻡ﴿
 ﺃﻨﻪ ﺍﻷﺼل ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺒﺎﻟﻀﻡ [. ٣٧٢-٢٧٢/٢-٧]ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺭﺃ ﺒﺎﻟﻀﻡ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺭﺃ ﺒﺎﻟﻜﺴﺭ 
 [. ١١٣/١-٦٤]ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺎﺀ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ، ﻭﻭﺠﻪ ﺍﻟﻜﺴﺭ ﻟﻤﺠﺎﻨﺴﺔ ﺍﻟﻴﺎﺀ 
 ،[١١: ﺍﻟﺼﺎﻓﺎﺕ] ﴾ﻓﹶﺎﺴﺘﹶﻔﹾِﺘِﻬﻡ﴿ ،[٩٦١: ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ] ﴾ﻭِﺇﻥ ﻴْﺄِﺘِﻬﻡ ﴿: ﻨﺤﻭ ﺎﺀﺒﻨﺍﻟ ﺃﻭ ﺠﺯﻡﻟﻠ ﺍﻟـﻴﺎﺀ  ﺴـﻘﻁﺕ  ﻓـﺈﻥ 
 ﴾ﻭﻤﻥ ﻴﻭﻟﱢِﻬﻡ ﴿ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻗﻭﻟﻪ ﺇﻻ ،ﻜﻠﻪ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﺀ ﻴﻀﻡﻭﺤﺩﻩ  ﺭﻭﻴﺴﺎﹰ ﻓﺈﻥ، [٨٣: ﺍﻷﻋـﺭﺍﻑ ]﴾ﻓﹶـﺂِﺘِﻬﻡ ﴿
:ﺍﻟﻨﻭﺭ]﴾ﻴﻐﹾِﻨِﻬﻡ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﴿ ،[٣:ﺍﻟﺤﺠﺭ] ﴾ﻭﻴﻠﹾِﻬِﻬﻡ ﺍَﻷﻤل ُ﴿ ﻓﻲ ﻋﻨﻪ ﻭﺍﺨﺘﻠﻑ .ﺨﻼﻑ ﻜﺴﺭﻫﺎ ﺒﻼ  ﻪﻓﺈﻨ [٦١: ﺍﻷﻨﻔـﺎل ]
ﻭﻭﺠﻪ ﻀﻡ ﺭﻭﻴﺱ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ . [٧: ﻏﺎﻓﺭ] ﴾ﻭِﻗِﻬﻡ ﻋﺫﹶﺍﺏ ﺍﻟﹾﺠِﺤﻴﻡ ِ﴿ ،[٩: ﻏﺎﻓﺭ] ﴾ﻭِﻗِﻬـﻡ ﺍﻟﺴﻴَﺌﺎﺕ ِ﴿، [٢٣
ﻤﻤﻥ ﻴﻘﺭﺃﻭﻥ -ﻭﻭﺠﻪ ﻜﺴﺭ ﻏﻴﺭﻩ . ﻫـﻭ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺄﺼﻠﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻀﻡ ﺍﻟﻬﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﺴﺒﻘﺕ ﺒﻴﺎﺀ ﺴﺎﻜﻨﺔ 
 [.٢١٣/١-٦٤] ﺯﻭﺍل ﺍﻟﻴﺎﺀ  ﻫﻭ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﻌﺎﺭﺽ؛ ﻭﻫﻭ-ﺒﻀﻡ ﺍﻟﻬﺎﺀ
 ﺒﺎﺏ ﺍﻹﺩﻏﺎﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﺒﺎﺏ 
 ﻭﺃﺨﻭﺍﺘﻬﺎ﴾ ﻴﺒﺘﹶِﻎ ﻏﹶﻴﺭ﴿ﺍﻹﺩﻏﺎﻡ ﻭﺍﻹﻅﻬﺎﺭ ﻓﻲ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﺫﻑ ﻤـﻥ ﺁﺨـﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺤﺭﻑ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺄﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺤﺭﻓﻴﻥ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﻴﻥ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺤ  ـ
]، [٣٨-٢٨/١٢]ﻙ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﻴﻥ ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺩ ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﻋﻤﺭﻭ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﺇﺩﻏﺎﻡ ﺫﻟ 
 [.٤٣/٤٢
: ﺃﺼﻠﻪ. [٥٨: ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ ] ﴾ﻴﺒﺘﹶِﻎ ﻏﹶﻴﺭ ﻭﻤﻥ ﴿:  ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺇﺩﻏـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺜﻠﻴﻥ ﻭﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ 
ﻓﺤﺫﻓﺕ ( ﻴﺨﻠﻭ: )ﺃﺼﻠﻪ. [٩: ﻴﻭﺴﻑ] ﴾ ﻭﺠﻪ َﺃِﺒﻴﻜﹸﻡ ﻴﺨﹾُل ﻟﹶﻜﹸﻡ ﴿: ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ . ﻓﺤﺫﻓﺕ ﻴﺎﺅﻩ ﻟﻠﺠﺯﻡ ( ﻴﺒﺘﻐﻲ)
ﺴﻜﻨﺕ ﺍﻟﻨﻭﻥ ( ﻴﻜﻭﻥ: )ﺃﺼﻠﻪ. [٨٢: ﻏﺎﻓﺭ] ﴾ ﻓﹶﻌﻠﹶﻴِﻪ ﻜﹶِﺫﺒﻪ ﻴﻙ ﻜﹶﺎِﺫﺒﺎﹰ ﻭِﺇﻥ ﴿: ﻭﻗﻭـﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ . ﻭﺍﻭﻩ ﻟﻠﺠـﺯﻡ 
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻓﻲ [. ٤٣/٤٢]، [٣٨/١٢]ﻟﻠﺠـﺯﻡ، ﻓﺤﺫﻓﺕ ﺍﻟﻭﺍﻭ ﻻﻟﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﻴﻥ، ﺜﻡ ﺤﺫﻓﺕ ﺍﻟﻨﻭﻥ ﺘﺨﻔﻴﻔﺎﹰ 
 ﺤﺎﺘﻡ ﺠﻼل ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ. ﺩ
 
 
٤٧٣
، ٨٩١/٧٤]ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻹﺩﻏﺎﻡ؛ ﺍﻋﺘﺩﺍﺩﺍﹰ ﺒﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺠﺯﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ 
 [.٧٢٣/١-٦٤]ﺎﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰ؛ ﺍﻋﺘﺩﺍﺩﺍﹰ ﺒﺎﻷﺼل ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺍﻹﻅﻬ[٤٠٢، ٠٠٢
، ﻓﺤﺫﻓﺕ (ﻭﻟﺘﺄﺘﻲ: )، ﺃﺼﻠﻪ [٢٠١: ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ] ﴾ ُﺃﺨﹾﺭﻯ ﻭﻟﹾﺘﹶْﺄِﺕ ﻁﹶﺂِﺌﻔﹶﺔﹲ ﴿:  ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﺇﺩﻏـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻨﺴﻴﻥ 
/٧٤]ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﺍﻹﺩﻏﺎﻡ ﺃﻴﻀﺎﹰ . ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻭﺠﻬﺎﻥ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺜﻠﻴﻥ . ﺍﻟﻴﺎﺀ ﻟﻠﺠﺯﻡ 
 [.٨٩١
 ﴾ ﺍﻟﹾﻘﹸﺭﺒﻰ ﻓﹶﺂِﺕ ﺫﹶﺍ ﴿: ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ . [٦٢: ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ] ﴾ ﺍﻟﹾﻘﹸﺭﺒﻰ ﻭﺁِﺕ ﺫﹶﺍ ﴿: ﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ  ﻓ ﻭﺇﺩﻏﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺭﺒﻴﻥ 
ﺍﻹﺩﻏﺎﻡ ﻭﺍﻹﻅﻬﺎﺭ، ﻭﺍﻟﻤﺭﺠﺢ : ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﻤﺎ . ، ﻓﺤﺫﻓـﺕ ﺍﻟﻴﺎﺀ ﻟﻠﺠﺯﻡ (ﺁﺘـﻲ : )ﺃﺼـﻠﻬﻤﺎ . [٨٣: ﺍﻟـﺭﻭﻡ ]
ﻓﺤﺫﻓﺕ ( ﻴﺅﺘﻰ: )ﺃﺼﻠﻪ. [٧٤٢: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ] ﴾ ﻤﻥ ﺍﻟﹾﻤﺎل ِﻴْﺅﺕﹶ ﺴﻌﺔﹰ ﻭﻟﹶﻡ ﴿: ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ [. ٣٠٢/٧٤]ﺍﻹﺩﻏﺎﻡ 
/١-٧] ﻭﺍﻟﻤﺄﺨﻭﺫ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﻫﻭ ﺍﻹﻅﻬﺎﺭ ﻻ ﻏﻴﺭ، ﻭﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎﻹﺩﻏﺎﻡ ﻀﻌﻴﻑ . ﺍﻷﻟﻑ ﻟﻠﺠﺯﻡ 
 [. ٩٦١/٣٢]، [٩٧٢
 ﻗﹶﻭِﻡ ﻤﺎ ﻭﻴﺎ ﴿: ، ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ [٠٣: ﻫﻭﺩ] ﴾ ﻴﻨﺼﺭِﻨﻲ ﻗﹶﻭِﻡ ﻤﻥ ﻭﻴﺎ ﴿: ﻭﻴﺸـﺒﻪ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﺇﺩﻏﺎﻤﻬﺎ . ﺜﻡ ﺤﺫﻓﺕ ﻴﺎﺀ ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ( ﻴﺎ ﻗﻭﻤﻲ : )ﻬﻤﺎ؛ ﺇﺫ ﺍﻷﺼل ﻓﻴ [١٤: ﻏﺎﻓﺭ] ﴾ِﻟـﻲ 
 [.٤٣/٤٢]ﺇﻥ ﻗﺭﺉ ﺒﻭﺠﻪ ﺍﻹﺩﻏﺎﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ 
 ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻏﻨﺔ ﻟﻠﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﻏﺎﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
٢٣١:ﻁﻪ]﴾ﻨﱠﺤﻥ ﻨﹶﺭﺯﻗﹸﻙ ﴿: ﻓﻲ ﺍﻹﺩﻏﺎﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺘﺴﻜﻥ ﺍﻟﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﺭﻜﺔﹸ ﺜﻡ ﺘﺩﻏﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ، ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﻋﺎﺭﺽ  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻜﻭﻨﻬﺎ ﻭﻓـﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﺩﻏﺎﻡ ﻤﻊ ﻏﻨﺔ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺤﺭﻜﺘﻴﻥ؛ ﺘﺴﻭﻴﺔﹰ  ،[
ﻭﻜﺫﺍ ﺇﻥ ﻗﺭﺉ ﺒﻭﺠﻪ ﺍﻟﻐﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻼﻡ ﻭﺍﻟﺭﺍﺀ  [.٧٥٥/١-٦٤]، [٤٢-٣٢/٢-٧]ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﻜﻭﻨﻬﺎ ﺃﺼﻠﻲ 
ﻤﻴﻡ ﺘﺨﻔﻰ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﻏﺎﻡ ﻭﺍﻟ. [٧: ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ] ﴾ﺘﹶَﺄﺫﱠﻥ ﺭﺒﻜﹸﻡ ﴿ [٥٥: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ] ﴾ﻨﱡْﺅِﻤـﻥ ﻟﹶﻙ ﴿: ، ﻨﺤـﻭ [٧٦٧/١-٩٣]
 ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻴﻡ ،[٦٣: ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ ] ﴾َﺃﻋﻠﹶﻡ ِﺒﻤﺎ ﴿:  ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻜﺒـﻴﺭ ﻤﻊ ﻏﻨﺔ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺤﺭﻜﺘﻴﻥ، 
 . ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﻜﻭﻨﻬﺎ ﺃﺼﻠﻲﻋﺎﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻜﻭﻨﻬﺎ 
 ﺒﺎﺏ ﻫﺎﺀ ﺍﻟﻜﻨﺎﻴﺔ: ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
 ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺼﻠﺘﻬﺎ ﻭﺃﺨﻭﺍﺘﻬﺎ ﴾ﻴَﺅﺩِﻩ﴿ ﺼﻠﺔ ﻫﺎﺀ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
: ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ ] ﴾ ِﺇﻟﹶﻴﻙ ﻴَﺅﺩِﻩﻻ ... .  ِﺇﻟﹶﻴﻙ ﻴَﺅﺩِﻩ﴿: ﻠﺔ ﻫﺎﺀ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻊ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺼ 
 ﻤﺎ ﺘﹶﻭﻟﱠﻰ ﻨﹸﻭﻟﱢِﻪ﴿. [٠٢] ﻟﺸﻭﺭﻯﻤﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍ ﻭ، [٥٤١] ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ ﻤﻭﻀﻌﺎﻥ ﻓﻲ  ﴾ ِﻤـﻨﹾﻬﺎ ﻨﹸْﺅِﺘـﻪ ِ﴿. [٥٧
. [٢٥:ﺍﻟﻨﻭﺭ] ﴾ ﻓﹶُﺄﻭﻟﹶِﺌﻙ ﻭﻴﺘﱠﻘﹾِﻪ﴿. [٦٣: ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ] [١١١: ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ] ﴾ ﻭَﺃﺨﹶﺎﻩ َﺃﺭِﺠﻪ﴿. [٥١١: ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ] ﴾ ﺠﻬـﻨﱠﻡ ﻭﻨﹸﺼـِﻠﻪ ِ
َﺃﻥ ﴿. [٧: ﺍﻟﺯﻤﺭ] ﴾ ﻟﹶﻜﹸﻡ ﻴﺭﻀﻪﻭِﺇﻥ ﺘﹶﺸﹾﻜﹸﺭﻭﺍ ﴿. [٥٧: ﻁﻪ] ﴾ ﻤْﺅِﻤﻨﺎﹰ ﻴْﺄِﺘِﻪﻭﻤﻥ ﴿. [٨٢: لﺍﻟﻨﻤ] ﴾ ِﺇﻟﹶﻴِﻬﻡ ﻓﹶَﺄﻟﹾِﻘـﻪ ﴿
ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺭﺃ ﺒﻜﺴﺭﻩ ﺍﻟﻬﺎﺀ ﻤﻊ . [٨-٧: ﻟﺯﻟﺔﺍﻟﺯ] ﴾ﻴﺭﻩﺸﹶﺭﺍﹰ ﴾ ﴿ﻴﺭﻩﺨﹶﻴﺭﺍﹰ ﴿. [٧: ﺍﻟـﺒﻠﺩ ] ﴾ َﺃﺤـﺩ ﻴـﺭﻩ ﻟﱠـﻡ 
]،[١١٣-٥٠٣/١-٧]ﻨﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺼﻠﺔ، ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺭﺃ ﺒﻜﺴﺭﻫﺎ ﺒﺩﻭﻥ ﺼﻠﺔ، ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺼﻴل ﻋ 
 ﺍﻷﺼل ﻭﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﻭﻴﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ
 
 
٥٧٣
ﻭﻭﺠـﻪ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺒﺎﻟﺼﻠﺔ ﻫﻭ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﻌﺎﺭﺽ؛ ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻬﺎﺀ  [.٧٠١/١٢]، [٢٧٣-١٦٣/١-٦٤
ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻫﻭ ﻭﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺒﺘﺭﻙ . ﻤـﺘﺤﺭﻜﺔ ﻭﻭﻗﻌﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﺤﺭﻜﻴﻥ، ﻓﻭﺠﺒﺕ ﺼﻠﺘﻬﺎ 
ﺇﻟﺦ، ﺜﻡ ﺤﺫﻓﺕ ﺍﻟﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻷﻟﻑ ﻟﻠﺠﺯﻡ، ( ... ﻴﺭﻀﺎﻩ)، (ﻨﺅﺘﻴﻪ)، (ﻴﺅﺩﻴﻪ ) ﺇﺫ ﺃﺼﻠﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺎﻷﺼل؛ 
 .[٥/٦٢ ] ﻓﺄﻋﻁﻴﺕ ﺍﻟﻬﺎﺀ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻘﺼﺭ،ﻭﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻑ ﻟﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ
  ﻭﺃﺨﻭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﻥ ﺃﺴﻜﻥ ﺍﻟﻬﺎﺀ ﻓﻴﻬﻥ﴾ﻴَﺅﺩِﻩ﴿ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 ﻓﻲ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل -ﻷﺠل ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ -ﻗﺭﺃ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀ ﺒﺈﺴﻜﺎﻥ ﻫﺎﺀ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ 
[. ٧٠١/١٢]، [٢٧٣-١٦٣/١-٦٤]، [١١٣-٥٠٣/١-٧] ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻟﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺼﻴل ﺍﻟﻤـﺘﻘﺩﻡ ﺁﻨﻔﺎﹰ، 
ﻭﺇﺫﺍ ﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻟﻡ ﻴﺠﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﺭﻭﻡ ﻭﻻ ﺇﺸﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﻭل ﻤﻥ ﻴﺠﻴﺯﻭﻥ ﺍﻟﺭﻭﻡ ﻭﺍﻹﺸﻤﺎﻡ 
ﻓﻬﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﻤﻜﺴﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﻀﻤﻭﻤﺔ [. ٤٢١/٢-٧ ]ﻓﻲ ﻫﺎﺀ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ 
 .ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﺴﻜﻨﺕ ﺘﺨﻔﻴﻔﺎﹰ ﺍﻋﺘﺩ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﺭﺽ، ﻭﻟﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺠﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﻭﻡ ﻭﻻ ﺍﻹﺸﻤﺎﻡ
  ﻭﺍﻟﻘﺼﺭﺍﻟﻤﺩﺒﺎﺏ : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺒﺎﺏ ﺍﻟ
 ﻤﻐﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﺘﺴﻬﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺫﻑﺍﻟﻤﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻗﺒل ﻫﻤﺯﺓ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﻫُﺅﻻِﺀ ِﺇﻥ ﻜﹸﻨﺘﹸﻡ ﴿ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻐﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﺘﺴﻬﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﺓ ﺇﺫﺍ ﻭﻗـﻊ ﺤـﺭﻑ ﻤـﺩ ﻗـﺒل ﻫﻤﺯ 
]،[١٥/٤]ﺃﻭ ﺤﺫﻓﻬﺎ  ﻋﻨﺩ ﻤﻥ ﺴﻬل ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ [٢٣: ﺍﻷﺤﻘﺎﻑ]﴾ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ُﺃﻭﻟﹶِﺌﻙ ﴿ﻭ ،[١٣:ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ]﴾ﺼـﺎِﺩِﻗﻴﻥ 
]ﺍﻋﺘﺩﺍﺩﺍﹰ ﺒﺎﻷﺼل، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻘﺼﺭ ﺍﻋﺘﺩﺍﺩﺍﹰ ﺒﺎﻟﻌﺎﺭﺽ ﻤﺩ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﺍﻟ ﻤﺩ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻲ ﺤﺭﻑ ﺍﻟ [ ٨٥/٤٢
] ﺍﻋﺘﺩﺍﺩﺍﹰ ﺒﺎﻷﺼل ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﻟﺘﺴﻬﻴل ﻤﺩ  ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺠﻪ ﺍﻟ ﻭﺍﻟـﺭﺍﺠﺢ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ [. ٣٤/٦]، [٧١/٠٢
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﺼﺭ ، ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺴﻬﻴل ﻓﺈﻥ ﺃﺜﺭﻩ ﺒﺎٍﻕ، ﻭﻟﻡ ﻴﺯل ﺍﻟﻬﻤﺯ ﺒﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﺘﻐﻴﺭ ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻬﻤﺯ ﻭﺇﻥ [٩٥/٤٢
 ﻭﻴﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ [. ٠١٤/١-٦٤]ﻓـﻲ ﺤـﺎل ﺍﻟﺤﺫﻑ ﺍﻋﺘﺩﺍﺩﺍﹰ ﺒﺎﻟﻌﺎﺭﺽ؛ ﻟﺯﻭﺍل ﺍﻷﺜﺭ 
٦٦/٤][١٠١: ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ] ﴾ﻴﺘﺴﺎﺀﻟﻭﻥ﴿، ﻭ [١٣:ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ]﴾ﺍﻟﻤﻼﺌﻜﺔ﴿: ﻤﺘﻭﺴﻁ، ﻨﺤﻭ ﻤﺩ ﻠﻰ ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻭﻗﻑ ﺤﻤﺯﺓ ﻋ 
 .[
 ﺍﻟﻤﺘﺼلﻤﺩ ﻥ ﺍﻟﻬﻤﺯﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻟﻑ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
: ﺍﻟـﺒﻘﺭﺓ ] ﴾َﺃَﺃﻨﺘﹸﻡ﴿: ، ﻨﺤﻭﻋـﻨﺩ ﺇﺩﺨﺎل ﺃﻟﻑ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﻫﻤﺯﺘﻲ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺍﻟﻤﺘﻼﺼﻘﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺔ 
ﻓﺈﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺃﻫل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻻ ﻴﻌﺘﺩﻭﻥ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﻟﻑ، ﻭﻻ  [٥١: ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ ] ﴾َﺃُﺅﻨﹶﺒُﺌﻜﹸﻡ﴿ [٩١:ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ]﴾َﺃِﺌﻨﱠﻜﹸﻡ﴿، [٠٤١
؛ َﺃﻭﺠﻬﻬﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ [٨٠٤/١-٦٤]ﺍﻟﻤﺘﺼل، ﻭﺫﻜﺭﻭﺍ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﺴﺒﺎﺒﺎﹰ ﻤﺩ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟ ﻤـﺩ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟ 
ﺤﺭﻜﺘﻴﻥ؛ ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻟﻑ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺩ ﺍﻷﻟـﻑ ﺠـﻲﺀ ﺒﻬﺎ ﻟﻠﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﻤﺯﺘﻴﻥ ﻟﺜﻘل ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻓﺘ 
ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻵﺨﺭ ﻫﻭ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺄﻟﻑ [. ٨٠٤/١-٦٤]ﺍﻟﻔﺼل ﻴﺤﺼل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺩﺭ، ﻭﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ 
 [.٢٥٣/١-٧]ﻤﺘﺼﻼﹰ ﻤﺩ ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﻭﻥ ﺍﻟ .ﺘﺴﻭﻴﺔﹰ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻷﻟﻑ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ؛ﺍﻟﻔﺼل
 ﺤﺎﺘﻡ ﺠﻼل ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ. ﺩ
 
 
٦٧٣
ﻭﺒﻪ (: "ﺍﻟﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻤﻜﻨﻭﻥ )ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﺍﺴـﺘﻘﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺀ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻷﻭل، ﻗﺎل ﺍﻟﻀﺒﺎﻉ ﻓﻲ 
 .ﻭﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﻀﻌﻴﻑ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻥ ﻟﻠﻘﻭل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ[. ٧/٦٢]"ﺠﺭﻯ ﻋﻤﻠﻨﺎ
 ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﺩل ﺍﻟﻤﻐﹶﻴﺭ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺒﻨﻘل، ﺃﻭ ﺇﺒﺩﺍل، ﺃﻭ ﺘﺴﻬﻴل، ﻓﻠﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﻋﻥ ﻭﺭﺵ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺒﺩل ﻤـﺩ ﺇﺫﺍ ﻁـﺭﺃ ﻋﻠـﻰ 
 :ﺃﺤﻭﺍل
 ﺃﻫل ﻭﻗﺩ ﺃﺠﻤﻊ . ﻴﺒﺩل ﻭﺭﺵ ﻫﻤﺯﺘﻬﺎ ﻭﺍﻭﺍﹰ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺘﻪ .  ﻜﻴﻑ ﻭﻗﻌﺕ ﴾ﻴﺅﺍﺨـﺫ ﴿ ﻜﻠﻤـﺔ -ﺃ
 ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭﻭﺍ ﻓﻲ ﻋﻠﺔ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻬﺎ .ﺍﻟﺒﺩل ﻋﻨﺩ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﻋﻥ ﻭﺭﺵ ﻤﺩ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻤﻥ 
 [.٢٩٣/١-٦٤ ]ﻭﺍﻷﺼﺢ ﺃﻥ ﻤﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ .[٠٤٣/١-٧ ]،[٣٥/١-٦٣]ﻭﺠﻭﻫﺎﹰ 
، ﴾ﺓﺍﻵﺨﺭ﴿: ، ﻨﺤﻭ  ﻭﺍﺒﺘﺩﺉ ﺒﺎﻟﻼﻡ ﺒﺩلﻤﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ( ﺍل) ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻤﺒﺩﻭﺀﺓ ﺒ  ـ–ﺏ 
ﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻤ ( ِﻟﻴﻤﺎﻥ)، (ﻟﹸﻭﻟﻰ)، (ﻟﹶﺎﺨﺭﺓ: )ﻓـﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻫﻜﺫﺍ ؛ ﴾ﺍﻹﻴﻤـﺎﻥ ﴿، ﴾ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﴿
 [.٣٩٣/١-٦٤]، [١٩/٣ -٨]ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻪ ﺃﻴﻀﺎﹰ؛ ﻟﻘﻭﺓ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻼﻡ، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﻫﺎ ﺒﻌﺽ ﺃﻫل ﻤﺩ ، ﺃﻱ ﺍﻟ [١٩، ١٥: ﻴﻭﻨـﺱ ]  ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ ﴾ﺀﺁﻵﻥ﴿ ﻜﻠﻤـﺔ –ﺝ 
ﻭﻟﻪ ﻭﺠﻪ ﻗﻭﻱ؛ . ﺍﻋﺘﺩﺍﺩﺍﹰ ﺒﺎﻟﻌﺎﺭﺽ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻨﻘل؛ ﺇﺫ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻫﻤﺯ ﻤﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻔﻅ  ؛ﺍﺀ ﻋﻥ ﻭﺭﺵ ﺍﻷﺩ
ﻭﻟﻡ [. ٢١٤/١-٦٤]ﻭﻫـﻭ ﻀﻌﻑ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺩ ﺒﺎﻟﺘﻘﺩﻡ، ﻭﻀﻌﻔﻪ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭ، ﻓﺎﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﻀﻌﻔﺎﻥ ﻓﺎﺴﺘﺜﻨﻲ 
 [.٥٧٧/١-٩٣] ﻴﺴﺘﺜﻨﻬﺎ ﺁﺨﺭﻭﻥ، ﻭﻨﺹ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻬﻴﻥ
-١٤٣/١-٧] ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ . [٠٥: ﺍﻟـﻨﺠﻡ ] ﴾ﻭﻟﹶﻰﻋﺎﺩﺍﹰ ﺍﻷ ﴿: ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ « ﺍﻷﻭﻟﻰ» ﻜﻠﻤﺔ –ﺩ 
 [.٢٤٣
]ﺒﻪ  ﻴﻌﺘﺩ ﻫﻭ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺎﻷﺼل؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﻘل ﻋﺎﺭﺽ، ﻭﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﻻ ( ﺩ)ﻭ( ﺝ)ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻤﺩ ﻭﻭﺠﻪ ﺍﻟ 
ﻫﻭ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﻌﺎﺭﺽ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻨﻘل، ﺇﺫ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻫﻤﺯ ﻤﺤﻘﻕ ﻓﻲ : ﻭﻭﺠـﻪ ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﻤـﺩ [. ٢٤٣/١-٧
ﺒﺎﻟﺘﻘﺩﻡ، ﻭﻀﻌﻔﻪ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭ، ﻓﺎﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﻀﻌﻔﺎﻥ ﻤﺩ ﻑ ﺴﺒﺏ ﺍﻟ  ﻀﻌ ﻭﻤﻤﺎ ﻴﻘﻭﻱ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﻌﺎﺭﺽ . ﺍﻟﻠﻔﻅ
 [.٢١٤/١-٦٤] ﻓﺎﺴﺘﺜﻨﻲ
، ﺃﻭ ﺒﺎﻹﺒﺩﺍل ﻜﻘﻭﻟﻪ [٤: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ] ﴾ﻭِﺒﺎﻵِﺨﺭِﺓ﴿: ﺒﺎﻟﻨﻘل ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺘﻐﻴﺭ ﺒﺩل ﻤﺩ ﻜل ﻤﻭﻀﻊ ﻓﻴﻪ  - ﻫـ  ـ
ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻜل ،  [٨٥ :ﺨﺭﻑﺍﻟﺯ] ﴾َﺃﺁِﻟﻬﺘﹸﻨﹶﺎ﴿: ، ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﺴﻬﻴل ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ [٩٩ﺍﻷﻨﺒـﻴﺎﺀ ] ﴾ ﺁِﻟﻬﺔﹰ ﻫُﺅﻻِﺀ﴿: ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﺍﻋﺘﺩﺍﺩﺍﹰ ﺒﺎﻷﺼل، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻘﺼﺭ ﻤﺩ ﺍﻟ: ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﻴـﻨﺹ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻪ، ﻓﻴﺠﻭﺯ ﻓﻲ ﻜل ﺫﻟﻙ 
ﺍﻋـﺘﺩﺍﺩﺍﹰ ﺒﺎﻟﻌـﺎﺭﺽ، ﻭﺍﻟﻤﺭﻭﻱ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻋﻥ ﺃﻫل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺴﻡ، 
ﻪ ﺴﻭﻯ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ  ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻜﻠ ﻭﻟﻜﻥ: "ﻗـﺎل ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺠﺯﺭﻱ 
ﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻼ ﺃﻋﻠﻡ ﺃﺤﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺒﻭ: "ﻭﻗﺎل ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺁﺨﺭ[. ٧٥٣/١-٧" ] ﻭﺒﻪ ﻗﺭﺃﺕ ﻭﺒﻪ ﺁﺨﺫ ..... ﺫﻟـﻙ 
 ﻭﻫﻭ ....  ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻲ ﻻ ﺃﻤﻨﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ .... ﻤﺘﻘﺩﻤـﻲ ﺃﺌﻤﺘﻨﺎ ﻨﺹ ﻓﻴﻪ ﺒﺸﻲﺀ 
 ﺍﻷﺼل ﻭﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﻭﻴﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ
 
 
٧٧٣
ﺍﻟﻤﻐﻴﺭ ﻟﻭﺭﺵ ﻟﻴﺱ ﻓﻅﻬـﺭ ﻤﻥ ﻜﻼﻤﻪ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﻭﺠﻬﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩل [. ٣٤٣/١-٧" ]ﺍﻟﻘـﻴﺎﺱ 
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﻴﻥ ﺍﻷﺨﺫ  .ﻟﻀـﻌﻑ ﻭﺠـﻪ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﻌﺎﺭﺽ؛ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘل 
ﻭﺍﻟِﺫﻱ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻫﻭ ﺍﻷﺨﺫﹸ ﺒﺎﻻﻋِﺘﺩﺍﺩ : " ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﻲ ﻗﺎلﺒﺎﻟﻭﺠﻬﻴﻥ ﻤﻌﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩل ﺍﻟﻤﻐﻴﺭ ﻟﻭﺭﺵ؛ 
 [.٣٤/٨٣" ]ﻨﺎﻌِﺭﻴﻔﻭﻋﺩِﻤِﻪ ﻭﻋِﻠﻴﻪ ﺘﹶ
 ﺩﺍل ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺤﺭﻑ ﻤﺩﺍﻟﺒﺩل ﺍﻟﻨﺎﺸﺊ ﻋﻥ ﺇﺒﻤﺩ ﻡ ﺤﻜ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﺇﺫﺍ ﻗﺭﺉ ﻟﻭﺭﺵ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﺒﺈﺒﺩﺍل ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻟﻔﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻤﺯﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺘﻴﻥ ﻓﻲ 
ﻜﻠﻤـﺔ، ﻭﻭﻗﻊ ﺒﻌﺩ ﺍﻷﻟﻑ ﺍﻟﻤﺒﺩﻟﺔ ﺤﺭﻑ ﻤﺘﺤﺭﻙ ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺍﻟﻘﺼﺭ ﻭﺠﻬﺎﹰ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ 
 [.٩٢١/١٢][٦١:ﺍﻟﻤﻠﻙ] ﴾ ﻤﻥ ِﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎِﺀَﺃَﺃِﻤﻨﺘﹸﻡ﴿[. ٢٧:ﻫﻭﺩ] ﴾َﺃَﺃِﻟﺩﺘﹶﻰ ﻗﹶﺎﻟﹶﺕﹾ ﻴﺎ ﻭﻴﻠﹶ﴿: ﻤﻭﻀﻌﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻓﻘﻁ
ﻤﻥ ﺠﻨﺱ ﻤﺩ ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺭﺉ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻤﺯﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻘﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺘﻴﻥ ﺒﺈﺒﺩﺍل ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺤﺭﻑ 
ﺍﻟﻤﺒﺩل ﻤﺘﺤﺭﻙ ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺍﻟﻘﺼﺭ ﻭﺠﻬﺎﹰ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ، ﻤﺩ ﺤـﺭﻜﺔ ﻤـﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﻭﻭﻗﻊ ﺒﻌﺩ ﺤﺭﻑ ﺍﻟ 
 [.٢١/٨٢ ][٢٣: ﺍﻷﺤﻘﺎﻑ] ﴾ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ُﺃﻭﻟﹶِﺌﻙ﴿، [٥: ﺍﻟﺴﺠﺩﺓ] ﴾ِﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎِﺀ ِﺇﻟﹶﻰ﴿، [٣٤: ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ] ﴾ﺠﺎﺀ َﺃﺤﺩ﴿: ﻭﻨﺤ
ﺍﻟﺒﺩل، ﻭﺤﻜﻤﻪ ﻋﻨﺩ ﻤﺩ ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒ  ﻫﻤﺯﺓ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻑ ﻤﺩ ﺘﻭﺠﺩﻭﻓـﻲ ﻜﻠـﺘﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴـﻥ 
 [.٤٥ -٣٥/٥٣] ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺤﺭﻜﺘﻴﻥ، ﺃﻭ ﺃﺭﺒﻊ، ﺃﻭ ﺴﺕﹼﻤﺩ ﺃﻥ ﻴﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﻋﻥ ﻭﺭﺵ 
 ﺫﻟﻙ َلﻠﱢ، ﻭﻋ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻤﻌﺎﹰ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﺩ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺤﺭﻜﺘﻴﻥ ﻓﻘﻁ ﻭﻻ ﻴﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼـﻭﺹ 
ﻓﺎﺠﺘﻤﻌﺕ ﺍﻟﻌﻠﺘﺎﻥ [. ٢٥٣/١-٧  ] ﻟﺘﻘﺩﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻪ ﺴﺒﺒ  ﻭﻀﻌﻑ ِ،ﺒﺎﻹﺒﺩﺍلﻤﺩ  ﺤﺭﻑ ﺍﻟ ﻌﺭﻭِﺽﺒ
 .ﻤﻌﺎﹰ ﻓﺄﺩﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﻌﺎﺭﺽ
 ﺍﻟﻜﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﺜﻘل ﺍﻟﻼﺯﻡﻤﺩ ﺍﻟ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
: [٠٨: ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ] ﴾َﺃﺘﹸﺤﺎﺠﻭﻨﱢﻲ﴿ﺍﻟﻀﺎِﻟِﻠﻴﻥ، ﻭﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺔ : [٧: ﺍﻟﻔﺎﺘﺤـﺔ ] ﴾ﻴﻥﺎﻟﱢﺍﻟﻀ﴿ﺍﻷﺼـل ﻓـﻲ ﻜﻠﻤﺔ 
 ﻗﺒل ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻹﺩﻏﺎﻡ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺩﺍﹰ ﺎﺕﺍﻟﻜﻠﻤﻫﺫﻩ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺨﺫﻨﺎ ﺒﺄﺼل . ﻭﻫﻜﺫﺍ..... ﺃﺘﺤﺎِﺠﺠﻭﻨﹶِﻨـﻲ، 
]ﺩﻏﺎﻡ ﻤﺩﺕﹾ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺴﺕﱢ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﻭﺠﻭﺒﺎﹰ ﻟﻜل ﺍﻟﻘﺭﺍﺀ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎﹰ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺤﺭﻜﺘﻴﻥ، ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹ 
: ، ﺇﺫ ﺃﺼﻠﻪ [٧٦٢: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ] ﴾ﻴﻤﻤﻭﺍﹾ ﺘﱠ ﻭﻵ﴿: ﻭﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﻴﻘﺎل ﻓﻲ ﺘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺯﻱ، ﻨﺤﻭ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ [. ٨٥/٥٣
 [.١٥١/٤٢]ﺘﺘﻴﻤﻤﻭﺍ، ﺃﺩﻏﻤﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺎﺀﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
 
 
 
 
 ﺍﻟﺴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪﺍﻟﻼﺯﻡ ﺇﺫﺍ ﺤﺭﻙ ﻤﺩ ﺍﻟ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
 :ﻲﻭﺫﻟﻙ ﻓ
 ﺤﺎﺘﻡ ﺠﻼل ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ. ﺩ
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ﻙ ﺍﻟﻤﻴﻡ ﺒﺎﻟﻔﺘﺢ ﻷﺠل ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﺭﺤﻭﺼﻼﹰ ﺘﹸ  [٢-١: ﺁل ﻋﻤـﺭﺍﻥ ] ﴾ ﻻ ِﺇﻟﹶـﻪ ِﺇﻻﱠ ﻫﻭ ﺍﻟﹾﺤﻲ ﺍﻟﹾﻘﹶﻴﻭﻡ ﻟﻡ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﺍ﴿ -١
ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻪ ﻴﻘﺭﺃ ﺒﺎﻟﺴﻜﺕ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺤﺭﻑ ﻤﻥ – ﺓ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺃﺒﺎ ﺠﻌﻔﺭ ﺭ ﺍﻟﻌﺸ ﻠﻘﺭﺍﺀﻟﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺴـﺎﻜﻨﻴﻥ، ﻓ  ـ
 ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻋﺘﺩﺍﺩﺍﹰ ﺒﺎﻷﺼل، ﺴﺕﱢ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭﺍﻟﻤﻴﻡ ﻤﺩ : ﻭﺠﻬﺎﻥ -ﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻬﺠﺎﺀ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻓﻭﺍﺘﺢ ﺍﻟﺴﻭﺭ 
 .[٤١٤/١-٦٤][. ٩٥٣/١-٧]  ﺍﻋﺘﺩﺍﺩﺍﹰ ﺒﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻙﺘﻘﺼﺭﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ 
 ،ﻭﺼﻼﹰ ﻭﻭﻗﻔﺎﹰ ﻴﻨﻘل ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﻡ ﻗﺒﻠﻬﺎ   ﻭﺭﺵ [٢-١: ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻭﺕ] ﴾...ﺍﻟﻡ َﺃﺤِﺴﺏ ﺍﻟﻨﱠﺎﺱ ﴿ -٢
 ﻫﻨﺎ  ﻓﻴﺠﻭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻡ .[٠٥/٤٢]، [٠٧١/٤] (ﺃﺤﺴﺏ) ﻋﻠﻰ ﻜـﺫﺍ ﺤﻤـﺯﺓ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺃﻭﺠﻬﻪ ﺇﻥ ﻭﻗﻑ ﻭ
 .ﺍﻋﺘﺩﺍﺩﺍﹰ ﺒﺎﻟﻌﺎﺭﺽﻭﺍﻟﻘﺼﺭ  ؛ ﺍﻋﺘﺩﺍﺩﺍﹰ ﺒﺎﻷﺼل،ﻤﺩﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟ
ﻨﻘل ﺤﺭﻜﺔ ﺒﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍﺒﻥ ﻭﺭﺩﺍﻥ ﻗﺭﺃ  .[١٩، ١٥]:  ﻴﻭﻨﺱ ﺒﻠﻔـﻅ ﺍﻻﺴـﺘﻔﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻌﻲ  ﴾ﺀﺁﻵﻥ﴿ - ٣
. [٥٥-٤٥/٤٢] ﺍﻟﻬﻤـﺯﺓ ﺇﻟـﻰ ﻻﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺤﺫﻑ ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ، ﻭﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻭﺠﻪ ﻋﻥ ﺤﻤﺯﺓ ﺇﻥ ﻭﻗﻑ 
 .ﺼل، ﻭﺍﻟﻘﺼﺭ ﺍﻋﺘﺩﺍﺩﺍﹰ ﺒﺎﻟﻌﺎﺭﺽﺍﻟﻤﺩ؛ ﺍﻋﺘﺩﺍﺩﺍﹰ ﺒﺎﻷﻓﻴﺠﻭﺯ ﻫﻨﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ 
 ﴾ َﺃﺭﺩﻥ ﺘﹶﺤﺼﻨﺎﹰ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾِﺒﻐﹶﺎِﺀ ِﺇﻥ ﴿ ﻭ . ﻭﺍﻷﺯﺭﻕ ﻋﻥ ﻭﺭﺵ  ﻟﻘﻨﺒل [٢٣: ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ] ﴾ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﱢﺴـﺎِﺀ ِﺇِﻥ ﺍﺘﱠﻘﹶﻴﺘﹸﻥ ﴿ – ٤
ﻓﻲ ( ﺇﻥ)ﻨﻭﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﺤﻴﺙ ﺇﻥ  . ﻭﺤﺩﻩ ﺭﺵﻭﻸﺯﺭﻕ ﻋـﻥ ﻟ  ـ [٠٥: ﺍﻷﺤـﺯﺍﺏ ] ﴾ َﺃﺭﺍﺩ  ِﺇﻥ ِﺀِﻟﻠﻨﱠِﺒـﻲ ﴿ ﻭ ، [٣٣: ﺍﻟـﻨﻭﺭ ]
ﻭﻟﻸﺯﺭﻕ ﻋﻥ ﻘﻨﺒل ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺭﺉ ﻟ  .ﻻﻟﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻭل، ﻭﻟﻠﻨﻘل ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭﻴﻥ : ﻭﺍﻀـﻊ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻋﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﻤ
-٦٤] ﺍﻋﺘﺩﺍﺩﺍﹰ ﺒﺎﻷﺼل ﻤﺩ ، ﻭﺠﺎﺯ ﺍﻟ  ﺒﺎﻟﻌﺎﺭﺽ ﺍﹰﺒﻭﺠﻪ ﺇﺒﺩﺍل ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻴﺎﺀ ﻤﺩﻴﺔ ﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺼﺭ ﺍﻋﺘﺩﺍﺩ ﻭﺭﺵ 
 . ﻟﺯﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﺭﺽﺍﻟﻤﺩ؛ ﺴﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻟﻡ ﻴﺠﺯ( ﺇﻥ)ﺈﺫﺍ ﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻓ. [٩٥/٤٢]، [٤٤٤-٣٤٤/١
  ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﺫﺍ ﺴﻜﻨﺕ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺘﺤﺭﻜﺕﻴﺎﺀ ﻗﺒلﻤﺩ ﺍﻟ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ
؛ [٨٧/٢-٢١]، [٨٠١/٢-٦٤ ]ﻭﺍﻟﻔﺘﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺼل ﺜﺎﻥ ٍ. ﻤﺒﻨﻲﻀﻤﻴﺭ  ﻴﺎﺀ ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ؛ ﻷﻨﻪ ﺍﻷﺼـل ﻓﻲ 
ﺎﻓﺔ ﻭﻤﻌﻅﻡ ﻴﺎﺀﺍﺕ ﺍﻹﻀ  .[١٨/٢-٦٤]، [٢٨٢/١٢] ﻓﻘﻭﻱ ﺒﺎﻟﺤﺭﻜﺔ ، ﻷﻨﻪ ﺍﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻓﻭﻉ 
٧] [٨٣: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ] ﴾ﻫﺩﺍﻱ﴿، [٨١: ﻁﻪ] ﴾ﻋﺼﺎﻱ﴿ :؛ ﻨﺤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﺎﻟﻔﺘﺢ  ﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﺤﺭﻜﺔ ﻗﻌﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻟﻑ ﺍﺍﻟﻭ
ﺍﻟﻘﺼﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻁ، ﻭﺍﻹﺸﺒﺎﻉ؛ : ﻗـﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺠﺎﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻭﺠﻪ ﻭﺇﺫﺍ ﻭ  ،[٣١١-٢١١/٤]، [٣٧١-٢٧١/٢-
 .ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﺴﻜﻭﻥ
 : ﻤﻭﻀﻌﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﻜﱢﻨﺕ ﻴﺎﺀ ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻟﻑﻗﺩ ﻭ
 ﻭﻻ ﺒﺩ .[٣١١-٢١١/٤]، [٧٠١-٦٠١/٢-٦٤] ﺴﻜﻨﻬﺎ ﻨﺎﻓﻊ ﺒﺨﻠﻑ ﻋﻥ ﻭﺭﺵ [ ٢٦١: ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ] ﴾ﻭﻤﺤـﻴﺎﻱ ﴿ – ١
ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﻑ؛ ﻷﻨﻪ ﺍﻟﺴﻜﻭﻥ ﻤﺩ ﻭﻜﺫﺍ ﻴﺸﺒﻊ ﺍﻟ . ﻻﺯﻡ ﻜﻠﻤﻲ ﻤﺨﻔﻑ ﻤﺩ ؛ ﻷﻨﻪ  ﻭﺼﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻤﺩ ﻤﻥ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟ 
  .ﻓﻴﻪ ﻻﺯﻡ ﻭﺼﻼﹰ ﻭﻭﻗﻔﺎﹰ
 ، ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻟﻴﺎﺀ [٦٤٤/٦١]، [٦٧٣/٤]  ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﺠﻬﻴﻥ ﻋﻨﻪ ﻻﺒﻥ ﻭﺭﺩﺍﻥ ﻓﻲ . [٦٥: ﺍﻟﺯﻤﺭ] ﴾ﺎﻱﻴﺎ ﺤﺴﺭﺘﹶ ﴿ – ٢
  .[٧١/٤٢-١] ،[٥٣٤/٧-٢]  ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﺽﻴﺎﺀ
 .ﻭﺤﻜﻤﻬﺎ ﻭﻗﻔﺎﹰ ﻜﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ
 ﺍﻷﺼل ﻭﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﻭﻴﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ
 
 
٩٧٣
 ﻭﺃﺨﻭﺍﺘﻬﺎ ﻟﺭﻭﻴﺱ ﺒﺨﻠﻑ ﻋﻨﻪ﴾ ﺤﺴﺭﺘﺎﻩ﴿ﺍﻟﻤﺩ ﺍﻟﻤﺸﺒﻊ ﻓﻲ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ
ﻴﺎ ﴿، ﻭ [٤٨: ﻴﻭﺴﻑ] ﴾ﻴﺎ َﺃﺴﻔﹶﻰ ﴿، ﻭ [٦٥: ﺍﻟﺯﻤﺭ] ﴾ﻰﻴﺎ ﺤﺴﺭﺘﹶ ﴿: ﺘﻌﺎﻟﻰﺇﺫﺍ ﻭﻗـﻑ ﺭﻭﻴـﺱ ﻋﻠـﻰ ﻗﻭـﻟﻪ 
 ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺜﺒﺕ ﻫﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻋﻘﺏ ﺍﻷﻟﻑ [٨٢: ﺍﻟﻔﺭﻗﺎﻥ]، [٢٧: ﻫﻭﺩ]، [١٣: ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ]﴾ﻭﻴﻠﹶـﺘﹶﺎ 
٧٨١/٦١] ﺍﻷﻟﻑ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻤﺩ ﻭﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﺇﺸﺒﺎﻉ . [٧٨١/٦١]، [٤٠١/٤] ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻋﻨﻪ 
ﻓﻬـﺎﺀ ﺍﻟﺴـﻜﺕ ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﺘﻴﺎﻥ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻭﻗﻑ، ﻭﻫﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﺕ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺴﺎﻜﻨﺔ ﻭﻻ ﺘﻘﺒل  .[
 .ﻓﻴﻪﻤﺩ ، ﻓﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻜﻭﻥ ﻻﺯﻤﺎﹰ ﻓﻭﺠﺏ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟ[١٥٤-٠٥٤/١٢]، [٠٤١/١-٠٣] ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ
  ﻷﺒﻲ ﺠﻌﻔﺭ﴾ﺸﹶﺭﺍﺜﹾﻨﹶﺎ ﻋ﴿ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻓﻲ ﻤﺩ ﺍﻟ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ
ﺃﻟﻑ ﻤﺩ  ﻭﺼﻼﹰ، ﻭﻻ ﺒﺩ ﻤﻌﻪ ﻤﻥ [٦٣:ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ] ﴾ﺸﹶﺭﺍﺜﹾﻨﹶﺎ ﻋ ﴿ﻗـﺭﺃ ﺃﺒﻭ ﺠﻌﻔﺭ ﺒﺈﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻫﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻋﺘﺩﺍﺩ ﻤﺩ ﻭﺍﻟ .[٨٥٣/٢-٦٤]، [٣٨/٥-٢] ﻤـﺩﺍﹰ ﻻﺯﻤـﺎﹰ ﺒﺴـﺒﺏ ﺍﻟﺴـﻜﻭﻥ ( ﺍﺜـﻨﺎ )
/٢-٠٣]، [٩١٢/٧١]  ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺒﺎﻟﻌـﺎﺭﺽ؛ ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺘﺴﻜﻴﻥ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻋﺎﺭﺽ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑ 
 .ﻭﻀﻊﺃﺒﻲ ﺠﻌﻔﺭ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻘﺼﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤ ﻋﻥ ﻭﺭ ﻭﻟﻡ ﻴ،[٨٤
  ﻟﻔﺘﺤﺔ ﺍﻟﻼﻡﻋﻨﺩ ﻤﻥ ﻗﺎل ﺒﺄﻥ ﺍﻷﻟﻑ ﺇﺸﺒﺎﻉ﴾ ﻻ ﺃﻗﺴﻡ﴿ﻓﻲ ﻤﺩ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ
ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ « ﻻ » ﺃﻥ -ﻭﺭﺠﺤﻪ-ﺫﻜﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻴﻥ ﻜﺎﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ، ﻭﺃﺒﻲ ﺤﻴﺎﻥ، ﻭﺍﻷﻟﻭﺴﻲ 
، [٦١: ﺍﻻﻨﺸﻘﺎﻕ] ﴾ِﻕﻓﹶﻼ ُﺃﻗﹾِﺴﻡ ِﺒﺎﻟﺸﱠﻔﹶ ﴿: ، ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ [٥٧: ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ] ﴾ﻓﹶـﻼ ُﺃﻗﹾِﺴﻡ ِﺒﻤﻭﺍِﻗِﻊ ﺍﻟﻨﱡﺠﻭﻡ ِ﴿: ﺘﻌـﺎﻟﻰ 
/٨-٢] ، ﻫﻲ ﻻﻡ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴﺩ ﺃﺸﺒﻌﺕ ﻓﺘﺤﺘﻬﺎ ﻓﺄﺼﺒﺤﺕ ﺃﻟﻔﺎﹰ [١: ﺍﻟﺒﻠﺩ] ﴾ﻻ ُﺃﻗﹾِﺴﻡ ِﺒﻬﺫﹶﺍ ﺍﻟﹾﺒﻠﹶﺩ ِ﴿: ﻭﻗﻭـﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ُﺄﻗﹾِﺴﻡ ﻓﹶﻠﹶ)، (ُﺄﻗﹾِﺴﻡ ِﺒﻤﻭﺍِﻗِﻊ ﺍﻟﻨﱡﺠﻭﻡ ِﻓﹶﻠﹶ): ﻭﻗـﺩ ﻜـﺎﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻴﻬﻥ ، [٢٥١/٧٢-١]، [٠٨/٩-٣١]، [٣١٢
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻟﻑ ﻋﺎﺭﻀﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺃﺼﻠﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ  .(ﺍ ﺍﻟﹾﺒﻠﹶﺩ ُِﺄﻗﹾِﺴﻡ ِﺒﻬﺫﹶ ﻟﹶ)، (ِﺒﺎﻟﺸﱠﻔﹶِﻕ
 .ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻨﻪﻓﺭﻕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼل ﺩﻭﻥ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﺩ ﺍﻟﻤﺩ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﺩ ﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻓﺘ
  ﻭﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﻟﻺﺩﻏﺎﻡﻟﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﻟﻠﺴﻜﻭﻥﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻘﺼﺭ ﻭﺍ: ﻋﺸﺭﺤﺎﺩﻱ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
٤:ﺍﻟﻔﺎﺘﺤﺔ]﴾ﺍﻟﺩﻴِﻥ﴿، [٢:ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ] ﴾ﺍﻟﹾِﻜﺘﹶﺎﺏ﴿: ﻷﺠل ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻜﺎﻥ ﻗﺒﻠﻪ ﺤﺭﻑ ﻤﺩ، ﻨﺤﻭ ﺇﺫﺍ ﺴﻜﱢﻥ ﺍﻟﺤﺭﻑ 
 [:٦٥/٣٢]، [٩٥-٨٥/٥٣] ﻓﻔﻴﻪ ﻟﻜل ﺍﻟﻘﺭﺍﺀ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻭﺠﻪ [٥: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ] ﴾ﺍﻟﹾﻤﻔﹾِﻠﺤﻭﻥ﴿، [
ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﻜﺎﻟﺴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻟﻤـﺩ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺴﺕﱢ ﺤﺭﻜﺎﺕ؛ : ﺃﻱﺍﻹﺸـﺒﺎﻉ؛  .١
 . ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﻴﻥﺍﻟﻼﺯﻡ ﻻﺠﺘﻤﺎﻉ
ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺃﺭﺒﻊ ﺤﺭﻜﺎﺕ؛ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻟﺴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻭﻤﻼﺤﻅﺔ ﻜﻭﻨﻪ ﻋﺎﺭﻀﺎﹰ، ﻤـﺩ ﺍﻟ: ﺍﻟﺘﻭﺴـﻁ؛ ﺃﻱ  .٢
 .ﻟﻠﺴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ؛ ﺘﻤﻴﻴﺯﺍﹰ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﺭﺽﻤﺩ ﻓﺤﻁﹼﺕ ﺭﺘﺒﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻟ
 .ﺒﻪ ﻴﻌﺘﺩ ﺍﻟﻘﺼﺭ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺤﺭﻜﺘﻴﻥ؛ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻜﻭﻥ ﻋﺎﺭﻀﺎﹰ ﻓﻼ .٣
ﻷﺒﻲ ﻋﻤﺭﻭ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ، ﻭﻜﺫﺍ ﻴﻌﻘﻭﺏ ﺇﺫﺍ ﻗﺭﺉ ﻟﻪ ﻭﻤـﺜل ﻫـﺫﺍ ﻴﻘﺎل ﻓﻲ ﺍﻹﺩﻏﺎﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺇﺫﺍ ﻗﺭﺉ ﺒﻪ 
 ﺤﺎﺘﻡ ﺠﻼل ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ. ﺩ
 
 
٠٨٣
، [٠٠٢: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ] ﴾ﻤﻥ ﻴﻘﹸﻭُل ﺭﺒﻨﹶﺎ ﴿، [٦٧١: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ] ﴾ﺍﻟﹾِﻜﺘﹶﺎﺏ ِﺒﺎﻟﹾﺤﻕﱢ ﴿: ﺒﺎﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﻏﺎﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﻨﺤﻭ 
 [.٠٥/١٢ ][٨٤١: ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ] ﴾ﻗﹶﻭﻡ ﻤﻭﺴﻰ﴿، [٦: ﺍﻟﻔﺠﺭ] ﴾ﻜﹶﻴﻑﹶ ﻓﹶﻌَل﴿
 ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻤﺩ ﺴﻁ ﻭﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺩﻟﺔ ﺤﺭﻑ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻘﺼﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭ:  ﻋﺸﺭﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل 
 ﻋﻠﻰ [٥٥-٣٥/٤ ]ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻑ ﻟﻠﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺒﺩﻟﻭﻥ ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﺔ ﺤﺭﻑ ﻤﺩ ﻤﻥ ﺠﻨﺱ ﺤﺭﻜﺔ ﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ [٧١: ﻴﻭﺴﻑ] ﴾ﺍﻟﺫﱢْﺌﺏ﴿، [٦٤١: ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ] ﴾ﻭﺴﻭﻑﹶ ﻴْﺅﺕ ِ﴿، [٠٧١: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ] ﴾ﺍﻟﹾﺒْﺄِﺱ﴿: ﻨﺤﻭ
ﻭﻜﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﻗﺭﺉ ﺒﺎﻹﺩﻏﺎﻡ . ﺩﻫﺎ ﺤﺭﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ  ﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺼﺭ ﺍﻟﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﻫﻤـﺯﺓﹲ ﺴـﺎﻜﻨﺔﹲ، ﻭﺒﻌ 
ﻭﻫﺫﺍ . [٧٢: ﻤﺭﻴﻡ] ﴾ﻟﹶﻘﹶﺩ ِﺠْﺌِﺕ ﺸﹶﻴﺌﺎﹰ ﻓﹶِﺭﻴﺎﹰ ﴿، [٢٠١: ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ] ﴾ﻭﻟﹾﺘﹶْﺄِﺕ ﻁﹶﺂِﺌﻔﹶﺔﹲ ﴿: ﺍﻟﻜﺒـﻴﺭ ﻷﺒﻲ ﻋﻤﺭﻭ ﻓﻲ ﻨﺤﻭ 
 . ﺍﻷﺼﻠﻲﻜﻠﻪ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺤﺭﻑ ﺍﻟﻤﺩ ﺍﻟﻤﺒﺩل ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ، ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻪ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﻤﺩ
 ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻬﻤﺯﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻬﻤﺯ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ: ﺍﻟﺨﺎﻤﺱﺍﻟﺒﺎﺏ 
 ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺎﻷﻟﻑ ﺍﻟﻤﺒﺩﻟﺔ ﻤﻥ ﻫﻤﺯٍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩ ﺍﻟﻼﺯﻡ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
:ﻴﻭﻨﺱ] ﴾ﺀﺁﻵﻥ﴿، ﻭ [٤٤١،٣٤١:ﺍﻷﻨﻌـﺎﻡ ] ﴾ﺀﺁﻟﺫﱠﻜﹶﺭﻴِﻥ﴿ﺇﺫﺍ ﻗﺭﺉ ﺒﻭﺠﻪ ﺍﻹﺒﺩﺍل ﻟﻠﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﻓﻲ 
، ﻓﺈﻥ [١٨: ﻴﻭﻨﺱ] ﴾ﺍﻟﺴﺤﺭ﴿:  ﻷﺒﻲ ﻋﻤﺭﻭ ﻭﺃﺒﻲ ﺠﻌﻔﺭ ﻓﻲ ، ﻭﻜﺫﺍ [٩٥:ﺍﻟﻨﻤل]، [٩٥:ﻴﻭﻨﺱ] ﴾ﺀﺁﻟﻠﹼﻪ﴿، ﻭ [١٩،١٥
ﺍﻷﻟـﻑ ﺍﻟﻤـﺒﺩﻟﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻤﺯﺓ ﺍﻟﻭﺼل ﺘﻤﺩ ﻤﺩﺍﹰ ﻤﺸﺒﻌﺎﹰ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺴﺕﱢ ﺤﺭﻜﺎﺕ، ﻋﻠﻰ 
؛ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻨﻘل ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻼﻡ ، ﻭﻜﺫﺍ ﺤﻤﺯﺓ ﺇﻥ ﻭﻗﻑ ﴾ﺀﺁﻵﻥ﴿ﺨـﻼﻑ ﻟﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍﺒﻥ ﻭﺭﺩﺍﻥ ﻓﻲ 
ﺒﺄﻥ ﺍﻷﻟﻑ ﻋﺎﺭﻀﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺃﺼﻠﻴﺔ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﺩ ﺒﻬﺎ ، ﻋﻠﻤﺎﹰ [٩١٢/٤]، [٧٧٣/١-٧] ﻋـﻨﺩﻫﻡ 
 .ﻜﺎﻷﺼﻠﻴﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ، ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﻫﺫﺍ ﻤﺩﺕ ﻤﺩﺍﹰ ﻻﺯﻤﺎﹰ
ﻭﻤـﺜل ﻫـﺫﺍ ﻴﻘﺎل ﻟﻸﺯﺭﻕ ﻋﻥ ﻭﺭﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻤﺯﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
/١٢] ﻭﺠﻪ ﺇﺒﺩﺍل ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻟﻔﺎﹰ ، ﺇﺫﺍ ﻗﺭﺃ ﺒ [٣٤: ﻴﻭﺴﻑ] ﴾َﺃَﺃﺭﺒﺎﺏ﴿، [٠٤١: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ] ﴾َﺃَﺃﻨﺘﹸﻡ﴿: ﺴﺎﻜﻥ، ﻨﺤﻭ 
ﻭﺒﺎﺒﻪ، ﻋﻠﻰ  ﴾َﺃﺭَﺃﻴﺕﹶ﴿ﻭﻤـﺜل ﻫﺫﺍ ﻭﺫﺍﻙ ﻴﻘﺎل ﻟﻸﺯﺭﻕ ﻋﻥ ﻭﺭﺵ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ [. ٧١٤/١-٦٤]، [٩٢١
 [.٠٦٤/١-٦٤]، [٧٠٢/٣٢] ﻭﺠﻪ ﺇﺒﺩﺍل ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻟﻔﺎﹰ
 ﻤﺩ ﺍﻷﻟﻑ ﺍﻟﻤﺒﺩﻟﺔ ﻤﻥ ﻫﻤﺯﺓ ﺴﺎﻜﻨﺔ ﻤﺩﺍﹰ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎﹰ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 ﻫﻤﺯﺓ ﻤﺘﺤﺭﻜﺔ ﻓﻘﺩ ﺃﺠﻤﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺩﺍل ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌـﺕ ﻫﻤـﺯﺓ ﺴﺎﻜﻨﺔ ﺒﻌﺩ 
ُﺃْﺅﺘﻭﺍ، :  ﺃﺼﻠﻬﺎ ﴾ﺃﻭﺘﻭﺍ﴿َﺃْﺃﺘﻰ، ﻭ :  ﺃﺼﻠﻬﺎ ﴾ﺁﺘﻰ﴿: ﺤـﺭﻑ ﻤـﺩ ﻤـﻥ ﺠـﻨﺱ ﺤﺭﻜﺔ ﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﻨﺤﻭ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺒﺩﻟﺔ ﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺩ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ [. ١٨٣/١-٧]ِﺇْﺌﻤﺎﻨﺎﹰ :  ﺃﺼﻠﻬﺎ ﴾ﺇﻴﻤﺎﻨﺎﹰ﴿ﻭ
 .ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻓﺎﺭﻕ
  ﺇﺒﺩﺍل ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺭﻜﺔ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻷﺒﻲ ﻋﻤﺭﻭ ﻋﺩﻡ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻴﺒﺩل ﺃﺒﻭ ﻋﻤﺭﻭ ﺒﺨﻠﻔﻪ ﻜل ﻫﻤﺯﺓ ﺴﺎﻜﻨﺔ ﺤﺭﻑ ﻤﺩ ﻤﻥ ﺠﻨﺱ ﺤﺭﻜﺔ ﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺒﻌﺽ 
: ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﻤﺯ ﺍﻟﻤﺘﺤﺭﻙ ﻭﺍﻗﻌﺎﹰ ﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻨﺤﻭ [. ٢٦/٤٢]، [٢٩٣/١-٧]ﺍﻟﻜﻠﻤـﺎﺕ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ 
 ﺍﻷﺼل ﻭﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﻭﻴﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ
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 ﻭﻭِﻗﻑﹶ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺒﺩل؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ [٥١: ﻘﺭﺓﺍﻟﺒ] ﴾ﻴﺴﺘﹶﻬِﺯُﺉ﴿، ﻭ [١٤١: ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ] ﴾َﺃﻨﺸﹶَﺄ﴿
ﻭﻤﺫﻫﺏ ﺃﺒﻲ ﺠﻌﻔﺭ . ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﺍﻟﺴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﺭﺽ [. ٤١١/٣٢]ﻋﺎﺭﺽ
ﺇﺒـﺩﺍل ﻜـل ﺍﻟﻬﻤـﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴـﺎﻜﻨﺔ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﻜﻠﻤﺎﺕ؛ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﺭﺽ 
 [. ٢٥٤/١-٦٤] ﻭﺍﻟﺴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ
  ﻷﺒﻲ ﻋﻤﺭﻭ ﺤﺎل ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ﴾ﺒﺎِﺭِﺌﻜﹸﻡ﴿ﻋﺩﻡ ﺇﺒﺩﺍل ﻫﻤﺯﺓ : ﻊﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒ
٢١٢/٢-٧] [٤٥: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ] ﴾ﺒﺎِﺭِﺌﻜﹸﻡ﴿ﻭﺭﺩ ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﻋﻤﺭﻭ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻋﻨﻪ ﺇﺴﻜﺎﻥ ﻫﻤﺯﺓ 
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﺃﺒﺎ ﻋﻤﺭﻭ ﻻ ﻴﺒﺩل ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﺔ ﻴﺎﺀ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺫﻫﺒﻪ، [. ٧٥١/٢-٦٤]،[٣١٢-
١-٦٤]  ﻓﻼ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻪ ﻷﺠل ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ ﻋﺎﺭﺽ ﺒل ﻴﺒﻘﻴﻬﺎ ﺴﺎﻜﻨﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺇﺴ 
 [.٢٦/٤٢]، [٠٥٤/
 ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ( ﺍل)ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻗﺒل ﻤﺩ ﻋﺩﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺤﺭﻑ ﺍﻟ: ﺍﻟﺨﺎﻤﺱﺍﻟﻔﺼل 
، [١٧: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ] ﴾ﻗﹶﺎﻟﹸﻭﺍﹾ ﺍﻵﻥ ﴿: ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻗـﺒل ﻻﻡ ﺍﻟـﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤـﻨﻘﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺤﺭﻑ ﻤﺩ، ﻨﺤﻭ 
ﻼ ﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺤﺫﻑ ﻓ [١٣: ﺍﻟﻨﻭﺭ] ﴾ﻏﹶﻴِﺭ ُﺃﻭِﻟﻲ ﺍﻹﺭﺒﺔ ِ﴿، [٢٧: ﺍﻷﺤـﺯﺍﺏ ] ﴾ﻋﺭﻀـﻨﹶﺎ ﺍﻷﻤﺎﻨﹶـﺔﹶ ﴿
]، [٩١١/٣٢] ﻓﻲ ﻜل ﺫﻟﻙ؛ ﻷﻥ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﻼﻡ ﻋﺎﺭﺽ؛ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﺎﻟﺴﻜﻭﻥ ﻷﻨﻪ ﺍﻷﺼل ﻤﺩ ﺤﺭﻑ ﺍﻟ 
ﺍِﺭِﻩ  ﻭِﺒﺩ ﻓﹶﺨﹶﺴﻔﹾﻨﹶﺎ ِﺒﻪ ِ﴿، [٤٧: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ] ﴾ِﻤﻨﹾﻪ ﺍَﻷﻨﹾﻬﺎﺭ ﴿:  ﻭﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﻋﺩﻡ ﺼﻠﺔ ﻫﺎﺀ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ، ﻨﺤﻭ .[٥١/٨٢
: ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ] ﴾ﻫِﺫِﻩ ﺍَﻷﻨﹾﻌﺎﻡ ِﻭﻗﹶﺎﻟﹸﻭﺍﹾ ﻤﺎ ِﻓﻲ ﺒﻁﹸﻭِﻥ ﴿: ، ﻨﺤﻭ «ﻫﺫﻩ»ﻭﻜﺫﺍ ﺍﺴﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ . [١٨: ﺍﻟﻘﺼـﺹ ] ﴾ﺍﻷﺭﺽ
 .[٩٣١
 ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ( ﺍل)ﻋﺩﻡ ﺇﺩﻏﺎﻡ ﺍﻟﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﺔ ﻓﻲ ﻻﻡ : ﺍﻟﺴﺎﺩﺱﺍﻟﻔﺼل 
، [٥٥١: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ] ﴾ ﺍَﻷﻤﻭﺍل ِِﻤﻥ﴿: ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻗـﺒل ﻻﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻨﻭﻥ ﺴﺎﻜﻨﺔ، ﻨﺤﻭ 
« ِﻤﻥ»، ﺒﻘﻴﺕ ﺍﻟﻨﻭﻥ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻓﻲ [٤٨: ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ] ﴾ﻤِﻥ ﺍﻷﺭﺽ ِﻟ﴿، [٩٨١: ﺍﻟـﺒﻘﺭﺓ ] ﴾ﻋِﻥ ﺍﻷِﻫﻠﱠﺔ ِﻴﺴـَﺄﻟﹸﻭﻨﹶﻙ ﴿
، ﻭﻤﻜﺴﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ [٤٥١-٣٥١/٤-٩١] ﺍﻟﺠـﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﺤﺭﻴﻜﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﻴﻥ 
 . ﺍﻋﺘﺩﺍﺩﺍﹰ ﺒﺎﻟﻌﺎﺭﺽ  ﻴﺼﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﻏﺎﻡ ﺍﻟﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻼﻡ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻭﻻ. ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﺤﺭﻴﻜﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﻴﻥ 
 ﻨﺎﻓﻊ ﺍﺀﺓ ﻗﺭ ﻓﻲ؛ [٠٥: ﺍﻟﻨﺠﻡ] ﴾ﻋﺎﺩﺍﹰ ﺍﻷﻭﻟﹶﻰ ﻭَﺃﻨﱠﻪ َﺃﻫﻠﹶﻙ ﴿: ﻘﺭﺃ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺘﺭ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﻟـﻡ ﻴ 
 .[٠١٤/١-٧]  ﺠﻌﻔﺭ ﻭﻴﻌﻘﻭﺏﻲ ﻋﻤﺭﻭ ﻭﺃﺒﻲﻭﺃﺒ
 ﻴﻬﺎ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻬﻤﺯﺓﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺇﻟ( ﺍل)ﻋﺩﻡ ﺭﺩ ﺍﻟﺴﻜﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻗﺒل : ﺍﻟﺴﺎﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
: ﻙ ﺒﺎﻟﻀﻡ ﻻﻟﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﻴﻥ، ﻨﺤﻭ ﺭﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻗـﺒل ﻻﻡ ﺍﻟـﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﺤﺭﻑ ﺴﺎﻜﻥ ﺤ 
، ﺒﻘﻲ ﺫﻟﻙ [٩: ﺍﻟﺠﻥ] ﴾ﻴﺴﺘﹶِﻤِﻊ ﺍﻵﻥ ﻓﹶﻤﻥ ﴿: ﺃﻭ ﺤﺭﻙ ﺒﺎﻟﻜﺴﺭ، ﻨﺤﻭ . [٩٣١: ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ ] ﴾ﻭَﺃﻨـﺘﹸﻡ ﺍَﻷﻋﻠﹶﻭﻥ ﴿
  .ﺒﻬﺎ ﻴﻌﺘﺩ ﺭﻜﺔ ﺍﻟﻼﻡ ﻋﺎﺭﻀﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻨﻘل ﻓﻼﻷﻥ ﺤ؛ ﻙ ﺒﻬﺎﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﺴﺎﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺭ
 ﺤﺎﺘﻡ ﺠﻼل ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ. ﺩ
 
 
٢٨٣
ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺭﻭﻡ ﻭﺍﻹﺸﻤﺎﻡ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻨﻘل ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯﻫﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻨﻘل : ﺍﻟﺜﺎﻤﻥﺍﻟﻔﺼل 
 ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺘﻴﻥ
ﺯ ﺍﻟﺭﻭﻡ ﻭﺍﻹﺸﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻭ ﻭﺍﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ ﻓﻲ ﻭﻗﻑ ﻴﺠـﻭ 
/٤]، [٦٩١-٥٩٤/١-٦٤] ﺎﻹﺒﺩﺍل ﻤﻊ ﺍﻹﺩﻏﺎﻡ ﺒﺒﺎﻟﻨﻘل ﺃﻡ  ﺃﻭﻗﻑ ، ﺴﻭﺍﺀ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻤﺯ ﺤﻤـﺯﺓ ﻭﻫﺸﺎﻡ 
ﺤﻴﺙ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺭﻭﻡ ﻭﺍﻹﺸﻤﺎﻡ ﻓﻲ . [٠٢: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ] ﴾ﺸﹶﻲٍﺀ﴿، [٠٦: ﺍﻟﻨﺤل] ﴾ﻤﺜﹶُل ﺍﻟﺴﻭﺀ ِ﴿: ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻨﺤﻭ [٥٦
 ﻭﻓﻲ ﺍﻟـﻭﺍﻭ ﻭﺍﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ، ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺒﺄﻨﻬﻤﺎ ﻟﻴﺴﺎ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺼل، 
ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺤﺭﻑ ﺤِﺫﻑ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ  ﻭﺍﻟﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ .ﻘل ﺍﻋـﺘﺩﺍﺩ ﺒﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻨ ﻫـﺫﺍ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻓﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﻡ ﻭﺍﻹﺸﻤﺎﻡ ﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﻜﺤﺭﻜﺔ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ 
، ﻭﺤﺭﻜﺔ [١: ﺍﻟﺠﻥ] ﴾ ُﺃﻭِﺤﻲ ﻗﹸُل﴿:  ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻨﺤﻭ ،ﺍﻟﻬﻤـﺯﺓ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻓﺔ 
ﻋﻤﻼﹰ ﺍﻟﻤﺤﺽ  ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻪ ﻭﻗﻔﺎﹰ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﺴﻜﻭﻥ [٦٤٢: ﺍﻟـﺒﻘﺭﺓ ] ﴾ ﺍﻟﹾِﻘﺘﹶﺎل ُﻡِﻋﻠﹶﻴﻬُِ﴿: ، ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﻴﻥ 
 .[١٣١/٣٢] ﺒﺎﻷﺼل
ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﺒﺎﻟﻬﻤﺯﺓ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻼﻡ ﻟﻭﺭﺵ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻨﻘل ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ ﺇﻟﻰ ﻻﻡ : ﺍﻟﺘﺎﺴﻊﺍﻟﻔﺼل 
 ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ 
: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ] ﴾ﺭﺽﺍَﻷ﴿: ﺭﻴﻑ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﻨﺤﻭﻟﻭﺭﺵ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻨﻘل ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ ﺇﻟﻰ ﻻﻡ ﺍﻟﺘﻌ  ﺇﺫﺍ ﺍﺒﺘﺩﺉ 
 ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﺒﺎﻟﻬﻤﺯﺓ ﻭ.  ﺠﺎﺯ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﺒﺎﻟﻬﻤﺯﺓ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻼﻡ [٨٢: ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ] ﴾ﻨﺴـﺎﻥ ﺍِﻹ﴿، [١٢: ﻁـﻪ ] ﴾ﻭﻟـﻰ ﺍُﻷ﴿، [١١
/١٢]، [١٩/٣-٨] ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻟﻐﺔ ﻭﻗﺭﺍﺀﺓ . ﻷﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﻘل ﻋﺎﺭﻀﺔ  ﺍﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺎﻷﺼل؛ 
 ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻭﺘﻨﺯﻴﻠﻬﺎﺍﻟﻌﺎﺭﻀﺔ ﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﻘل  ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻ  ﻭﺍﻟﺒﺩﺀ ﺒﺎﻟﻼﻡ .[٣١/٠٤]، [٣٦١
 .[٣٦١/١٢] ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ
 ﺒﺎﺏ ﻭﻗﻑ ﺤﻤﺯﺓ ﻭﻫﺸﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻤﺯ : ﺴﺎﺩﺱﺍﻟﺍﻟﺒﺎﺏ 
  ﴾ﺍﻟﻨﺴﻲﺀ﴿، ﴾ﻗﺭﻭﺀ﴿، ﴾ﺤﺘﻰ ﺘﻔﻲﺀ﴿، ﴾ﺍﻟﺴﻭﺀ﴿: ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
 ﴾ﻲﺀﺤﺘﱠﻰ ﺘﹶِﻔ﴿، ﻭ [٤٩: ﺍﻟﻨﺤل] ﴾ﻭﺘﹶﺫﹸﻭﻗﹸﻭﺍﹾ ﺍﻟﺴﻭﺀ ﴿ :ﺤﻤـﺯﺓ ﻭﻫﺸـﺎﻡ ﻋﻠـﻰ ﻨﺤﻭ ﺇﺫﺍ ﻭﻗـﻑ ﻟ 
/١-٧]ﻤﺩ ﺍﻟﻟﻬﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ  ﻓﺈﻨﻪ [٧٣: ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ] ﴾ِﺇﻨﱠﻤﺎ ﺍﻟﻨﱠِﺴﻲﺀ ﴿ﻭ، [٨٢٢: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ] ﴾ﺜﹶﻼﹶﺜﹶﺔﹶ ﻗﹸﺭﻭﺀ ٍ﴿ﻭ، [٩: ﺍﻟﺤﺠﺭﺍﺕ]
ﻭﺇﺫﺍ [. ٨١-٧١/٣]ﺒﺎﻟﻨﻘل ﺃﻭ ﺒﺎﻹﺩﻏﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺼﻴل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺩ ﺤﺭﻑ ﺍﻟ ﺘﻐﻴﺭ ﻟﻭﺫﻟﻙ  ؛[٢٥٣-١٥٣
 ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺘﺒﻘﻰ [٠١: ﺍﻟﺭﻭﻡ] ﴾ﻯﻭَﺃﺍﻟﺴ﴿ ﻭ ،[٧٢: ﺍﻟﻤﻠﻙ] ﴾ﺕﹾﻴَﺌِﺴ﴿: ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﻬﻤـﺯﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻁﺭﻓﺔ ﻨﺤﻭ 
  .ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻟﻜﻥ ﻟﺤﻤﺯﺓ ﻭﺤﺩﻩ ﺩﻭﻥ ﻫﺸﺎﻡ
ﻤﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻷﻨﻪ ﻟﻤﺎ ﻨﻘﻠﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﺤﺭﻑ ﺍﻟ ﻤﺩ ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﻟـﻡ ﻴﺠـﺯ ﺍﻟ 
  ﻭﻴﺎﺀ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﹰ؛ ﺒل ﻫﻤﺎ ﻭﺍﻭ ﻤﺩ ﻓﻠﻡ ﻴﻌﺩ ﺤﺭﻑ ﺍﻟ ( ﺤﺘﻰ ﺘﹶِﻔﻲ )، (ﻭﺘﺫﻭﻗﻭﺍ ﺍﻟﺴﻭ : )ﻤـﺘﺤﺭﻜﺎﹰ ﺒﻬـﺎ، ﻫﻜﺫﺍ 
؛ ﺤﻴﺙ (ﺍﻟﻨﺴﻲ)، (ﻗﺭﻭ)ﻭﻜﺫﺍ ﻴﻘﺎل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﺒﺩﺍل ﻤﻊ ﺍﻹﺩﻏﺎﻡ، ﻤﺜﻼﹰ . ﻤﺘﺤﺭﻜﺘﺎﻥ، ﺜﻡ ﺘﺴﻜﻨﺎﻥ ﻟﻠﻭﻗﻑ 
 ﺍﻷﺼل ﻭﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﻭﻴﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ
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 . ﻤﺸﺩﺩﺘﺎﻥ، ﻭﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﻤﺩ ﻭﻴﺎﺀﻤﻭﺠﻭﺩﺍﹰ؛ ﺒل ﻫﻤﺎ ﻭﺍﻭﻤﺩ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺤﺭﻑ ﺍﻟ
 ﺒﺎﻹﺒﺩﺍل ( ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ: )ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻜﻠﻤﺔ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻤﻤﺎ ﻫﻤﺯﺘﻪ ﻤﺘﻁﺭﻓﺔ ﺒﻭﺠﻪ ﺍﻹﺒﺩﺍل ( ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ)ﺔ ﻋـﻨﺩ ﺍﻟﻭﻗـﻑ ﻟﺤﻤﺯﺓ ﻭﻫﺸﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻜﻠﻤ 
 . ﻷﻥ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻴﺤﺘﻤل ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﻴﻥ ﻭﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺒﻘﻴﺎ؛  ،ﻓﺈﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﺫﻑ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﻟﻠﺴﺎﻜﻨﻴﻥ ﺘﺠﺘﻤﻊ ﺃﻟﻔﺎﻥ 
ﻭﻫﻭ - ﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻓﺔ  ِﺕﺭﺩ ﻗﹸﻥﻓﺈ.  ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻓﺔ ﺘﻘﺩﺭﻭﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻷﻭل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ 
 ِﺕﺭﺩﻭﺇﻥ ﻗﹸ [. ٢١١/١-٦٣]ﻤﺩ ﻭﻫﻭ ﺤﺭﻑ ﺍﻟ ﻟﻔﻘﺩ ﺍﻟﺸﺭﻁ  ﻭﺫﻟﻙ ؛ﺍﻟﻘﺼﺭﻟـﻡ ﻴﺠـﺯ ﺇﻻ  -ﺍﻷﺼـل 
ﻤﺩ  ﻓﻔﻴﻪ ﺍﻟ ،ﺭﻗﺒل ﻫﻤﺯ ﻤﻐﻴ ﻤﺩ ﺍﻟﺴﺒﺏ، ﻓﻬﻭ ﺤﺭﻑ ﺘﻐﻴﺭ  ﻤﻥ ﺃﺠل ؛ﻭﺍﻟﻘﺼﺭﻤﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺠﺎﺯ ﺍﻟ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻓﺔ 
ﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﻤﺩ ﻭﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﻫﻭ ﺇﺒﻘﺎﺅﻫﻤﺎ ﻤﻌﺎﹰ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻟ . [٦٦٤/١-٧ ]ﻭﺍﻟﻘﺼـﺭ 
 [.٤٦/١-٤٤]، [٠٤/٤١]ﻟﺘﻭﺴﻁ، ﻭﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﻟﻠﺴﻜﻭﻥ؛ ﻓﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺼﺭ، ﻭﺍ
 ﻟﺤﻤﺯﺓ﴾ ﻨﹶﺒْﺌﻬﻡ﴿ ﻭ﴾َﺃﻨِﺒْﺌﻬﻡ﴿ﻀﻡ ﺍﻟﻬﺎﺀ ﻭ ﻜﺴﺭﻫﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
:  ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻠﻔﻅ [٨٢:ﺍﻟﻘﻤﺭ]، [١٥: ﺍﻟﺤﺠﺭ] ﴾ﻨﹶﺒْﺌﻬﻡ﴿، ﻭ [٣٣: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ] ﴾َﺃﻨِﺒْﺌﻬﻡ﴿ ﺇﺫﺍ ﻭﻗـﻑ ﺤﻤﺯﺓﹸ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺍﻟﻀﻡ ﻭﻗﻔﺎﹰ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺎﻷﺼل؛ . ﻟﻬﺎﺀ ﻭ ﻜﺴﺭﻫﺎ ﻭﺤﻴﻨﺌﺫ ﻴﺠﻭﺯ ﻀﻡ ﺍ  ،(ﻨﺒﻴﻬِﻡ)ﻭ( ﺃﻨﺒـﻴﻬِﻡ )
ﺭ ﻓﻬﻭ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻜﺴ . ﻭﻫﻭ ﺍﻷﺭﺠﺢ . ﻷﻥ ﺍﻟـﻴﺎﺀ ﻋﺎﺭﻀﺔ، ﻭﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﻑ 
 [.٩١/٣]، [٤١-٢١/٢-٣٣]ﺒﺎﻟﻌﺎﺭﺽ
 ﺒﺎﺏ ﺍﻹﻤﺎﻟﺔ: ﺴﺎﺒﻊﺍﻟﺍﻟﺒﺎﺏ 
 ﴾ﺍﻟﻨﺎِﺱ﴾ ﴿ﺍﻟﻨﺎِﺭ﴿ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻹﻤﺎﻟﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﺩﻏﺎﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
: ، ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺤﻭ [٩٢/٥٢]، [٧١١/٤-٩١]ﻤـﻥ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻹﻤﺎﻟـﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻜﺴﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﻑ 
ﻓﺈﺫﺍ ﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ . [٨: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ] ﴾ﺍﻟﻨﺎِﺱ﴿، [٩٣: ﻏﺎﻓﺭ] ﴾ﺍﻟﻘﺭﺍِﺭ﴿، [٩٣:ﺍﻟـﺒﻘﺭﺓ ]﴾ﺍﻟـﻨﺎﺭ ِ﴿
ﺒﺼﺭﻱ ﺒﻭﺠﻪ ﺒﺎﻟﺴـﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤـﺽ، ﺃﻭ ﺃﺩﻏﻡ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩﻩ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺃﺒﻲ ﻋﻤﺭﻭ ﺍﻟ 
، [٠٩١: ﺁل ﻋﻤـﺭﺍﻥ ] ﴾ﻭﺍﻟﻨﱠﻬﺎِﺭ ﻵﻴﺎﺕ ٍ﴿: ، ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺤﻭ [٨١٣/١-٦٤]، [٨٥٢-٧٥٢/١-٧]ﺍﻹﺩﻏﺎﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ 
 [٥٢: ﺍﻟﺤﺞ] ﴾ِﻟﻠﻨﱠﺎِﺱ ﺴﻭﺍﺀ ﴿: ﻭﻜﺫﺍ ﺇﻥ ﻗﺭﺉ ﻟﻠﺩﻭﺭﻱ ﺒﺎﻹﺩﻏﺎﻡ ﻓﻲ . [٢٩١-١٩١: ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ ] ﴾ﺍﻟـﻨﱠﺎِﺭ ﺭﺒـﻨﹶﺎ ﴿
ﺏ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻹﺩﻏﺎﻡ؛ ﻷﻨﻬﻤﺎ ﻓﺎﻹﻤﺎﻟـﺔ ﺘـﺒﻘﻰ ﻭﻻ ﺘـﺯﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺯﻭﺍل ﺍﻟﻜﺴﺭﺓ ﺒﺴﺒ 
 [.٤٠١/٤٢] ﻋﺎﺭﻀﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ
؛ ﻷﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻹﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﺴﺭﺓ، ﻭﻗﺩ ﺯﺍﻟﺕ [٠٤١/٤-٩١]ﻭﻴﺼـﺢ ﻟﻐﺔﹰ ﺃﻥ ﻴﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻹﻤﺎﻟﺔ 
ﺃﻤﺎ ﻗﺭﺍﺀﺓﹰ ﻓﻠﻡ ﺘﺼﺢ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺴﻭﺴﻲ ﻋﻥ ﺃﺒﻲ [. ٢٧/٢-٧] ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﻗـﻑ 
 [.٩٢٦/١-٦٤] ﻋﻤﺭﻭ
 ﺤﺎﺘﻡ ﺠﻼل ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ. ﺩ
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 ﻟﻠﺴﻭﺴﻲ ﴾ ﺍﻟﹾﻘﹸﺭﻯ ﺍﻟﱠِﺘﻲ﴿ﺇﻤﺎﻟﺔ ﻨﺤﻭ : ﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟ
: ، ﻨﺤﻭ [١٩/٤]ﺘﻔﻕ ﺍﻟﻤﻤﻴﻠﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩﻩ ﺴﺎﻜﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺼل ﺍ 
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻭﺴﻲ ﻭﺤﺩﻩ . [٠٥١: ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ] ﴾ﻭَﺃﻟﹾﻘﹶﻰ ﺍﻷﻟﹾﻭﺍﺡ ﴿، [٧٨: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ] ﴾ِﻋﻴﺴـﻰ ﺍﺒﻥ ﻤﺭﻴﻡ ﴿
 ﴾ﺍﻟﹾﻘﹸﺭﻯ ﺍﻟﱠِﺘﻲ ﴿، [٤٩: ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ] ﴾ﻭﺴﻴﺭﻯ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﴿: ﻓﻲ ﺫﻭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺍﺀ، ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓـﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻹﻤﺎﻟﺔ 
 [.١٣٦/١-٦٤]ﻓﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﻭﺼﻼﹰ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻜﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀ، ﻭﺘﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺍﻹﻤﺎﻟﺔ . [٨١: ﺴﺒﺄ]
ﺃﻤﺎ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻤﺎﻟﺔ ﻓﻭﺠﻬﻪ ﺃﻥ ﺍﻹﻤﺎﻟﺔ ﺃﻭﺠﺒﺘﻬﺎ ﺍﻷﻟﻑ، ﻓﺈﺫﺍ ﺯﺍﻟﺕ ﺍﻷﻟﻑ ﺯﺍﻟﺕ ﺍﻹﻤﺎﻟﺔ؛ ﻷﻥ ﺯﻭﺍل ﺍﻟﺴﺒﺏ 
ﻭﺃﻤﺎ ﻭﺠﻪ ﺇﻤﺎﻟﺘﻬﺎ ﻓﻬﻭ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺎﻷﺼل؛ ﻷﻥ ﻫﺫﻩ [. ١٩/٤]، [٣٣٦/١-٦٤]ﺍل ﺍﻟﻤﺴﺒﺏ ﻴﻭﺠـﺏ ﺯﻭ 
ﺍﻷﻟﻔـﺎﺕ ﻤﻤﺎﻟﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻤﺘﻨﻌﺕ ﺇﻤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﻴﻥ، ﻭﻫﻭ ﻋﺎﺭﺽ ﻓﻠﻡ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﺭﺽ 
ﻭﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻷﻭل ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ . ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻟﻠﺴﻭﺴﻲ، ﻭﺒﻘﻴﺕ ﺍﻷﻟﻑ ﻤﻤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼل 
 [.٦٩١/٧٤] ﺘﺭﺠﻴﺤﺎﹰ ﻟﻠﻌﺎﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼل ؛ﺴﻭﺴﻲﻋﻥ ﺍﻟ
 ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ﴾ ﺘﻤﺎﺭ﴿، ﻭ﴾ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ﴿، ﻭ﴾ﺠﺒﺎﺭﻴﻥ﴿، ﻭ﴾ﺃﻨﺼﺎﺭﻱ﴿ﻋﺩﻡ ﺇﻤﺎﻟﺔ : ﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍ
٢-٧] ،[٤١: ، ﺍﻟﺼﻑ ٢٥: ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ ] ﴾ﻤﻥ َﺃﻨﺼﺎِﺭﻱ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﹼﻪ ِ﴿ﺍﻨﻔﺭﺩ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺴﺎﺌﻲ ﺒﺈﻤﺎﻟﺔ 
ﻭﻋﻠﻴﻪ . ﻫﺎ، ﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﻤﺤﻼﹰ ﻷﻨﻬﺎ ﺨﺒﺭ ﻭﺍﻟـﺭﺍﺀ ﻫـﻨﺎ ﻤﻜﺴﻭﺭﺓ ﻟﻔﻅﺎﹰ ﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻴﺎﺀ ﺒﻌﺩ  .[٨٥/
 .ﻓﻜﺴﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺀ ﻋﺎﺭﻀﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺃﺼﻠﻴﺔ، ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀ
 ﺇﻤﺎﻟﺔ ﻜﺒﺭﻯ، ﻭﻗﻠﻠﻬﺎ [٠٣١: ، ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ٢٢: ﺍﻟﻤـﺎﺌﺩﺓ ] ﴾ﺠﺒﺎِﺭﻴﻥ﴿ﻭﺍﻨﻔـﺭﺩ ﺍﻟـﺩﻭﺭﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺴﺎﺌﻲ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺈﻤﺎﻟﺔ 
ﻡ ﺇﻤﺎﻟﺔ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀ ﺇﻴﺎﻫﺎ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺍﺀ ﻭﻟﻌل ﺴﺒﺏ ﻋﺩ [. ٢٨٥/١-٦٤]ﺍﻷﺯﺭﻕ ﻋﻥ ﻭﺭﺵ ﺒﺨﻠﻑ ﻋﻨﻪ 
ﻏـﻴﺭ ﻤﺠﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤل؛ ﻓﻜﺴﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺀ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻴﺎﺀ ﺒﻌﺩﻫﺎ، ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺘﻴﻥ ﻓﻲ 
، ﻭﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ «ﻗﻭﻤﺎﹰ» ﺼﻔﺔ ﻟ  ـ[٢٢: ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ] ﴾ِﺇﻥ ِﻓﻴﻬﺎ ﻗﹶﻭﻤﺎﹰ ﺠﺒﺎِﺭﻴﻥ ﴿ﻓـﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ : ﺤـﻴﺯ ﺍﻟﻨﺼـﺏ 
 .«ﺒﻁﺸﺘﻡ» ﺤﺎل ﻤﻥ ﻓﺎﻋل [٠٣١: ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ] ﴾ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺒﻁﹶﺸﹾﺘﹸﻡ ﺒﻁﹶﺸﹾﺘﹸﻡ ﺠﺒﺎِﺭﻴﻥ﴿ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﻭﺴـﺒﺏ ﺇﻤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺴﺎﺌﻲ، ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺍﻷﺯﺭﻕ ﺒﺨﻠﻔﻪ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻷﻟﻑ ﻗﺒل ﺭﺍﺀ ﻤﻜﺴﻭﺭﺓ، ﻭﻫﻭ 
 .ﻓﻌﻭﻤﻠﺕ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻜﺴﻭﺭﺓ ﻜﺴﺭﺍﹰ ﺃﺼﻠﻴﺎﹰ[. ٥٨١/٤-٩٢]، [٧١١/٤-٩١]ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ . [٦١: ، ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﺭ ٤٢: ، ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ٢٣: ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ] ﴾ﺍﻟﺠﻭﺍِﺭ﴿ﻟﺩﻭﺭﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺴﺎﺌﻲ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺈﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻨﻔﺭﺩ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍ 
، ﻭﺤﺫﻓﺕ ﺍﻟﻴﺎﺀ (ﺍﻟﺠﻭﺍﺭﻱ)ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﻓـﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺇﻤﺎﻟﺔ؛ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻁﺭﻑ ﺍﻟﺭﺍﺀ؛ ﺇﺫ ﺃﺼل ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ 
 [.٥٨١/٤-٩٢]، [٧١١/٤-٩١]ﻭﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﻋﻠﺔ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﻠﻴﻥ ﺇﻴﺎﻫﺎ . ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺨﻔﻴﻔﺎﹰ
ﺠﻪ ﺇﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺴﺎﺌﻲ ﺇﻴﺎﻫﺎ ﻓﻬﻭ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻷﻟﻑ ﻗﺒل ﺭﺍﺀ ﻤﺘﻁﺭﻓﺔ ﻤﻜﺴﻭﺭﺓ، ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﻭﺃﻤـﺎ ﻭ 
ﻜﺴـﺭﺓ ﺍﻟﺒـﻨﺎﺀ ﻤﺠـﺭﻯ ﻜﺴﺭﺓ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ، ﻓﺎﻟﺭﺍﺀ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻟﺯﻭﻡ ﻜﺴﺭﻫﺎ ﺴﺩ ﻤﺴﺩ 
ﻫـﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ، ﻭﻻ ﻴﻘﺎل ﺇﻥ ﻭﺠﻪ ﺇﻤﺎﻟﺔ [. ٢٨٥/١-٦٤]، [١٧١/١-٦٣]ﺘﻁـﺭﻑ ﺍﻟﻤﻜﺴـﻭﺭﺓ 
 .ﻠﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻴﺎﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺭﺍﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺘﻁﺭﻓﺔﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﺇﻴﺎﻫﺎ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻜ
 ﺍﻷﺼل ﻭﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﻭﻴﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ
 
 
٥٨٣
، ﺇﻻ ﺃﻥ [٢٢: ﺍﻟﻜﻬﻑ] ﴾ ِﻓﻴِﻬﻡ ﺘﹸﻤﺎِﺭﻓﹶﻼ ﴿: ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ( ﺘﻤﺎﺭ) ﺤﻜﻡ ﴾ﺍﻟﺠﻭﺍِﺭ﴿ﻭﻴﻘـﺭﺏ ﻤـﻥ ﺤﻜـﻡ 
[. ٦٧٥-٦٦٥/١-٨١]، [٩٣/٢-٧]ﺇﻤﺎﻟـﺘﻬﺎ ﻋـﻨﺩ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﺒﺨﻠﻑ ﻋﻨﻪ، ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻁﺭﻕ 
 .ﻭﺍﻟﺤﺫﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺠﺯﻡ ﻭﻟﻴﺱ ﺘﺨﻔﻴﻔﺎﹰ
 ﻴﻭﺍِﺭﻱﻜﹶﻴﻑﹶ ﴿: ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ( ﻭﺍﺭﻱﻴ)ﻘـﺭﺏ ﻤـﻥ ﻫﺫﺍ ﻭﺫﺍﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺴﺎﺌﻲ ﺇﻤﺎﻟﺔ ﻭﻴ
( ﺃﻭﺍﺭﻱ)ﻭ، [٦٢: ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ] ﴾ ﺴﻭﺀﺍِﺘﻜﹸﻡ ﻭِﺭﻴﺸﺎﹰ ﻴﻭﺍِﺭﻱِﻟﺒﺎﺴﺎﹰ ﴿: ، ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ [١٣: ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ] ﴾ﺴـﻭﺀﺓﹶ َﺃِﺨﻴﻪ ِ
[. ٦٧٥-٦٦٥/١-٨١]، [٩٣/٢-٧]ﻋﻨﻪ  ﺒﺨﻠﻑ [١٣: ﺍﻟﻤـﺎﺌﺩﺓ ] ﴾ ﺴﻭﺀﺓﹶ َﺃِﺨﻲ ﻓﹶُﺄﻭﺍِﺭﻱ﴿: ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ 
 .﴾ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ﴿ﻭﻋﻠﺔ ﺍﻹﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺔ . ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻴﺎﺀ ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺤﺫﻭﻓﺔ
 ﺍﻟﺭﺍﺀﺍﺕﺒﺎﺏ : ﺜﺎﻤﻥﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟ
  ﻭﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺴﺎﻜﻥﺍﻟﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺁﺨﺭﻩ ﺭﺍﺀ ﻤﻜﺴﻭﺭﺓ ﻜﺴﺭﺓ ﺇﻋﺭﺍﺏ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
: ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ، ﻬﺎ ﺘﺭﻗﻴﻘ ﻲﻀ ﻤﺎ ﻴﻘﺘ ﺎﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﺒﻠﻬ ﻭﻑ ﻋﻠـﻰ ﻤﺎ ﺁﺨﺭﻩ ﺭﺍﺀ ﻤﻜﺴﻭﺭﺓ ِﻗ  ـﻭﺇﺫﺍ 
ﺍﻟﻤﺄﺨﻭﺫ ﺒﻪ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺍﺀ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻤﺩ ﻓﺎﻟﺭﺍﺠﺢ ﺍﻟﻤﻌﺘ ، [٢: ﺍﻟﻌﺼﺭ] ﴾ٍﺭﺴﻟﻔـﻲ ﺨﹸ ﴿ ،[١: ﺍﻟﻔﺠـﺭ ]﴾ِﺭﺠ  ـﻭﺍﻟﻔﹶ﴿
ﻓﻠﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺯﺍل ﻤﺎ ﺘﺭﺘﺏ  ، ﺘﺭﻗﻴﻘﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺠﺒﺕ  ﻜﺴﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺀ  ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ؛[٠١١/٢-٧] ﺍﻟﺘﻔﺨـﻴﻡ 
 . ﻓﻔﻲ ﻫﺫﺍ ﺘﺭﺠﻴﺢ ﻟﻸﺨﺫ ﺒﺎﻟﻌﺎﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻷﺼل.ﻋﻠﻴﻬﺎ
  ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺁﺨﺭﻩ ﺭﺍﺀ ﻤﻜﺴﻭﺭﺓ ﻜﺴﺭﺓﹶ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﻠﻤﺔ ﻤﺎ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺃﺼﻼﹰ ﺒﻴﺎﺀ ﻭﻗﺒﻠﻬﺎ ﺭﺍﺀ، ﺜﻡ ﺤﺫﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻴﺎﺀ ﻟﻠﺠﺎﺯﻡ 
 ِﺒَﺄﻫِﻠﻙ ِﺒِﻘﻁﹾٍﻊ ﻤﻥ ﻓﹶَﺄﺴِﺭ﴿: ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ . ﺴﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﺭﺍﺀ ﻤﻜﺴﻭﺭﺓ 
 .[٢٥: ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ]، [٧٧: ﻁﻪ] ﴾ ِﺒِﻌﺒﺎِﺩﻱ َﺃﻥ َﺃﺴﺭ ِﻭﻟﹶﻘﹶـﺩ َﺃﻭﺤﻴﻨﹶﺎ ِﺇﻟﹶﻰ ﻤﻭﺴﻰ ﴿ .[٥٦: ﺍﻟﺤﺠـﺭ ]، [١٨: ﻫـﻭﺩ ] ﴾ِلﺍﻟﻠﱠـﻴ 
ﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﻟﻭﻗ  .[٤: ﺍﻟﻔﺠﺭ] ﴾ﻴﺴِﺭﻭﺍﻟﻠﱠﻴِل ِﺇﺫﹶﺍ ﴿ .[٣٢: ﺍﻟﺩﺨﺎﻥ] ﴾ ِﺒِﻌﺒﺎِﺩﻱ ﻟﹶﻴﻼﹰ ِﺇﻨﱠﻜﹸﻡ ﻤﺘﱠﺒﻌﻭﻥ ﻓﹶَﺄﺴـﺭ ِ﴿
ﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻔﺨﻴﻡ؛ ﺃﺨﺫﺍﹰ ﺒﺎﻟﻌﺎﺭﺽ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﺨﻭﺍﺘﻬﺎ ﻤ  : ﺍﻟﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻲ 
، (ﺃﺴﺭﻱ)، (ﻓﺄﺴﺭﻱ: )ﻗـﻴﻕ؛ ﻓـﺭﻗﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﻜﺴﺭﺓ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﻭﻜﺴﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ؛ ﻷﻥ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺭﻗﺭﻴـﺒﺎﹰ، ﻭ 
/٢-٦٤]  ﻭﻓﺭﻗﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺃﺼﻠﻪ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﻕ ﻭﻤﺎ ﻋﺭﺽ ﻟﻪ ،، ﻓﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﻕ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼل(ﻴﺴـﺭﻱ )
-٦٤] ﺒﻬﻤﺯﺓ ﻗﻁﻊ  ﴾ﻓﹶَﺄﺴِﺭ﴿ﻭ ﴾َﺃﺴِﺭ﴿ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻤﻥ ﻗﺭﺃ  [٨٤/٨٢]  ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ  ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻫﻭ .[٤٣
 .[٤٨٣/٢
ﻷﻥ ؛ [٨٤/٨٢] ﻤﺘﻌﻴﻥ ﻭﻗﻔﺎﹰ ﺍﻟﺭﺍﺀ ﻓﺘﺭﻗﻴﻕ  [٤٨٣/٢-٦٤] ﺒﻬﻤﺯﺓ ﺍﻟﻭﺼل ﻫﻤﺎ ﺃﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻤﻥ ﻗﺭﺃ 
ﺈﻥ ﺍﻟﻜﺴﺭﺓ ﻓﻭﺇﻥ ﺯﺍﻟﺕ ﻭﻗﻔﺎﹰ ﻭﺍﻟﻜﺴﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ . ، ﻭﻜﺴﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺀ(ﺃﻥ)ﻜﺴﺭﺓ ﻨﻭﻥ  : ﻜﺴﺭﺘﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻠﻔـﻅ 
 ﻜﺫﻟﻙ  ﺍﻟﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﻑ  ﻓﺈﻥ ﺴﻜﻭﻥ ﺔ ﻋﺎﺭﻀ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ( ﺃِﻥ)ﻭﻜﺴﺭﺓ ﺍﻟﻨﻭﻥ ﻤﻥ  .ﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﻕ ﻗﺒﻠﻬﺎ 
 ﻓﻴﻠﻐﻴﺎﻥ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ، ﻭﻟﻴﺱ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺃﻭﻟﻰ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭ ،ﻋـﺎﺭﺽ 
 ﺤﺎﺘﻡ ﺠﻼل ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ. ﺩ
 
 
٦٨٣
 .[١١١-٠١١/٢-٧] ﻤﻜﺴﻭﺭﺓ ﻓﺘﺭﻗﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﻠﻬﺎ
 ﻋﺎﺭﻀﺔ ﺘﻔﺨﻴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﻜﺴﺭﺓ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
 :  ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﻜﺴﺭﺓ ﻋﺎﺭﻀٍﺔﺭﺍﺀ ﺴﺎﻜﻨﺔﹰ ﺍﻟﺘﻘﻊ
، [٧٧: ﺤﺞﺍﻟ] ﴾ﺍﺭﻜﹶﻌﻭﺍ﴿:  ﻓـﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﺒﻔﻌل ﺃﻭﻟﻪ ﻫﻤﺯﺓ ﻭﺼل، ﻭﺜﺎﻟﺜﻪ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﺃﻭ ﻤﻜﺴﻭﺭ، ﻨﺤﻭ -١
 [٦٧١: ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ] ﴾ﺍﻤﺭٌﺅ﴿، [٨٢١: ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ] ﴾ﺍﻤﺭَﺃﺓﹲ﴿ : ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﺒﻬﻤﺯﺓ ﺍﻟﻭﺼل ﻓﻲ ﻨﺤﻭ .[٠٥: ﻴﻭﺴـﻑ ] ﴾ﺍﺭِﺠﻊ﴿
 .ﻟﻭﺭﺵ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﺯﺭﻕ
 ﴾ِﻟﻤِﻥ ﺍﺭﺘﹶﻀﻰ ﴿، [٦٠١: ﺍﻟﻤـﺎﺌﺩﺓ ] ﴾ِﺇِﻥ ﺍﺭﺘﹶﺒﺘﹸﻡ ﴿: ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﺴﺎﻜﻨﻴﻥ ﻭﻜﺴﺭ ﺍﻟﺴﺎﻜﻥ ﺍﻷﻭل، ﻨﺤﻭ  -٢
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺭﺍﺀ ﻤﺘﺤﺭﻜﺔ ﻭﻗﺒﻠﻬﺎ ﺴﺎﻜﻥ ﻗﺒﻠﻪ ﻤﻜﺴﻭﺭ ﻜﺴﺭﺓ ﻴﻘﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻭ.  ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀ [٨٢: ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ]
٢-٦٤]  ﻟﻭﺭﺵ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﺯﺭﻕ [٦٧١: ﺎﺀﺍﻟﻨﺴ] ﴾ِﺇِﻥ ﺍﻤﺭﺅ ٌ﴿، [٨٢١: ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ] ﴾ﻭِﺇِﻥ ﺍﻤﺭَﺃﺓﹲ ﴿ ﻋﺎﺭﻀﺔ ﻨﺤﻭ 
 .[٠٣/
 .[٥٥/٦]، [٩٢/٠٢] ، ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﺭﻀﺔﺍﻟﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻜﻠﺘﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﺨﻴﻡﻭﺤﻜﻡ 
 ﺘﺭﻗﻴﻕ ﺍﻟﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻜﺴﻭﺭﺓ ﺒﻜﺴﺭﺓ ﻋﺎﺭﻀﺔ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
: ﻫﻴﻡﺇﺒﺭﺍ] ﴾ﻭَﺃﻨِﺫِﺭ ﺍﻟﻨﱠﺎﺱ ﴿:  ﻨﺤﻭ ،ﺇﺫﺍ ﺤﺭﻜـﺕ ﺍﻟﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺒﺎﻟﻜﺴﺭ ﻻﻟﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﻴﻥ 
 ﻟﻠﻜﺴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺭﻀﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ؛ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔﹰ ﻭﺼﻼﹰ ﺒﻼ ﺨﻼﻑ ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺭﻗﻕ [٣٦: ﺍﻟﻨﻭﺭ] ﴾ﻓﹶﻠﹾـﻴﺤﺫﹶِﺭ ﺍﻟﱠِﺫﻴـﻥ ﴿، [٤٤
:ﺍﻟﻜﻬﻑ]﴾ ِﺇﻨﱠﺎ ﻓﹶﻠﹾﻴﻜﹾﻔﹸِﺭ﴿، [٩٥٢: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ] ﴾ ِﺇﻟﹶﻰ ﻭﺍﻨﻅﹸِﺭ﴿:  ﻭﻜﺫﺍ ﺇﻥ ﺘﺤﺭﻜﺕ ﺍﻟﺭﺍﺀ ﺒﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﻘل، ﻨﺤﻭ .ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ
 .[٩٢
 ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺍﺀ ﺇﺫﺍ ﺴﻜﻨﺕ ﺘﺨﻔﻴﻔﺎﹰ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ] ﴾ﻨﹶﺎَﺃﺭ﴿، ﻭ [٠٦٢: ﺍﻟـﺒﻘﺭﺓ ] ﴾ِﻨﻲَﺃﺭ﴿ﻗـﺩ ﺘﺴﻜﻥ ﺍﻟﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺘﺨﻔﻴﻔﺎﹰ، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ 
-٧٥١/٢-٦٤] [٩٠١: ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ] ﴾ﻜﹸﻡﻴﺸﹾِﻌﺭ﴿ ﻭ .[٩٨٢/٤] [٩١: ﺍﻟﻜﻬـﻑ ] ﴾ِﻗﻜﹸـﻡ ِﺒﻭﺭ﴿ﻭ. [٢٢٢/٢-٧] [٨٢١
 ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺍﺀ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﻊ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ؛ ﻓﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ  .[٨٥١
ﻭﺃﻤﺎ . ﻓـﻴﻬﺎ ﻤـﺭﻗﻘﺔ ﻋـﻨﺩ ﻤﻥ ﻜﺴﺭ، ﻭﻤﻔﺨﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﻥ ﺃﺴﻜﻥ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺭﺍﺀ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺴﺎﻜﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺢ 
 ﻓـﺘﻔﺨﻡ ﻓـﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﺍﺀ ﻋﻨﺩ ﻤﻥ ﻴﻀﻡ، ﻭﺘﺭﻗﻕ ﻋﻨﺩ ﻤﻥ ﻴﺴﻜﻥ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺴﺎﻜﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﴾ﻜﹸﻡﻴﺸﹾـِﻌﺭ ﴿
ﻓﻴﻬﺎ ﻌﺘﺩ  ﻴ ﻓـﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟـﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﺎ ﻴﺅﻭل ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﺭﺽ ﺍﻟﺘﺴﻜﻴﻥ، ﻭﻻ .ﻜﺴـﺭ 
 .ﺒﺄﺼل ﺤﺭﻜﺘﻬﺎ
 ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻼﻤﺎﺕ: ﺘﺎﺴﻊﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟ
 ﻟﻸﺯﺭﻕ ﻋﻥ ﻭﺭﺵ ﻭﻗﻔﺎﹰ﴾ ﻴﻭﺼَل﴿: ﺘﻐﻠﻴﻅ ﺍﻟﻼﻡ ﻓﻲ ﻨﺤﻭ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﻸﺯﺭﻕ ﻋﻥ ﻭﺭﺵ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻻﻡ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺼﺎﺩ ﺃﻭ ﻁﺎﺀ ﺃﻭ ﻅﺎﺀ ﺴﺎﻜﻨﺔ ﺃﻭ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ  ﻟ ﻑﹶِﻗﺇﺫﺍ ﻭ 
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ . ﻷﻥ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻋﺎﺭﺽﻭﺼﻠﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ، ﻷ ﺍﺴﺘﺼﺤﺎﺒﺎﹰ ؛ﻓﺈﻨـﻪ ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻪ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﺘﻐﻠﻴﻅ ﺍﻟﻼﻡ 
 ﺍﻷﺼل ﻭﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﻭﻴﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ
 
 
٧٨٣
؛ ﻭﺍﻷﺭﺠﺢ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﻭ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻷﺼل  .[٢٢٢/١-٦٣] ﺃﻴﻀـﺎﹰ ﺘﺭﻗﻴﻘﻬﺎ ﺃﺨﺫﺍﹰ ﺒﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺘﺴﻜﻴﻥ 
-٦٤]، [٩٢/٠٢]  ﻤﺤﻘﻕ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻼﻡ ﺸﺭﻁ ﻟﻪ - ﻭﻫﻭ ﺤﺭﻑ ﺍﻻﺴﺘﻌﻼﺀ -ﻟﻜﻭﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻅ 
 .[٩٣/٢
  ﻋﺎﺭﻀﺔ ﺤﺭﻜﺔﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻻﻡ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 ﴾ﺨﹶﺘﹶﻡ ﺍﻟﻠﹼﻪ﴿ ﺇﺫﺍ ﺴﺒﻘﺕ ﺒﻔﺘﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﺔ، ﻨﺤﻭ ﺘﻐﻠﻅﻤـﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻻﻡ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟ 
٢-٦٤] [١: ﺍﻟﻔﺎﺘﺤﺔ] ﴾ِﺒﺴِﻡ ﺍﻟﻠﹼﻪ ِ﴿: ، ﻨﺤﻭ ، ﻭﺘﺭﻗﻕ ﺇﺫﺍ ﺴﺒﻘﺕ ﺒﻜﺴﺭﺓ [٥١١: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ] ﴾ﻓﹶﺜﹶﻡ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻠﹼﻪ ِ﴿ [٧: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ]
 .[١٤/
 ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺎﺭﻀﺔ ﻜﻤﺎ  -لﺜﹼﻜﻤﺎ ﻤ –ﻭﻻ ﻓﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﻀﺭﺏ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺃﺼﻠﻴﺔ 
 .[٠١١: ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ] ﴾ﻴِﺠِﺩ ﺍﻟﻠﹼﻪ﴿، [٠١: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ] ﴾ﻓﹶﺯﺍﺩﻫﻡ ﺍﻟﻠﹼﻪ﴿، [٢-١: ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ] ﴾ﺍﻟﻠﹼﻪ*ﻟﻡﺍ﴿: ﻓﻲ
 ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺨﻁﺒﺎﺏ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ : ﻌﺎﺸﺭﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟ
 ﻭﺃﺨﺘﻴﻬﺎ ﻭﺼﻼﹰ، ﻭﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻭﻗﻔﺎﹰ﴾ ﺃﻴﻪ ﺍﻟﺜﻘﻼﻥ﴿ﺤﺫﻑ ﺍﻷﻟﻑ ﻤﻥ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠِﻪ ﺠِﻤﻴﻌﺎﹰ َﺃﻴﻪ ﺍﻟﹾﻤْﺅِﻤﻨﹸﻭﻥ ﻟﹶﻌﻠﱠﻜﹸﻡ ﻭﺘﻭﺒﻭﺍ ﴿: ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ « ﺃﻴـﻪ »ﺇﺫﺍ ﻭﻗـﻑ ﻋﻠـﻰ 
 ﴾ﺴﻨﹶﻔﹾﺭﻍﹸ ﻟﹶﻜﹸﻡ َﺃﻴﻪ ﺍﻟﺜﱠﻘﹶﻼﻥ ِ﴿: ، ﻭﻗﻭﻟﻪ [٩٤: ﺍﻟﺯﺨﺭﻑ] ﴾ﻭﻗﹶﺎﻟﹸﻭﺍ ﻴﺎ َﺃﻴﻪ ﺍﻟﺴﺎِﺤﺭ ﴿: ، ﻭﻗﻭﻟﻪ [١٣:ﺍﻟﻨﻭﺭ]﴾ﺘﹸﻔﹾِﻠﺤﻭﻥ
 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻷﻟﻑ؛ ﺭﺩﺍﹰ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻠﻬﺎ؛ ﻷﻥ  ﻓـﺈﻥ ﺃﺒﺎ ﻋﻤﺭﻭ، ﻭﺍﻟﻜﺴﺎﺌﻲ، ﻭﻴﻌﻘﻭﺏ ﻴﻘﻔﻭﻥ [١٣: ﺍﻟﺭﺤﻤـﻥ ]
ﺍﻷﻟـﻑ ﺇﻨﻤﺎ ﺴﻘﻁﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﻴﻥ، ﻓﺈﺫﺍ ﻭﻗﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﺩ ﺯﺍل ﺍﻟﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﻓﻭﺠﺏ ﺍﻟﻭﻗﻑ 
ﻭﻓﻲ ﻭﻗﻔﻬﻡ ﺒﺎﻷﻟﻑ ﺍﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺄﺼل ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺩﺍﺩ [. ٥٠١/٧٣]، [١٤٤/٢-٤٤]ﻋﻠـﻴﻬﺎ ﺒﺎﻷﻟﻑ 
 ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻭﻭﻗﻑ .ﺒﺎﻟﻌـﺎﺭﺽ ﻭﻫـﻭ ﺤﺫﻑ ﺍﻷﻟﻑ ﻷﺠل ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﻴﻥ 
ﻭﻓﻲ ﻭﻗﻔﻬﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻐﻴﺭ ﺃﻟﻑ ﺍﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﻌﺎﺭﺽ [. ٥٠١/٧٣]، [١٤٤/٢-٤٤]ﺒﺎﻟﻬـﺎﺀ؛ ﺍﺘﹼﺒﺎﻋﺎﹰ ﻟﻠﺭﺴﻡ 
 .ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺼل
  ﻭﺃﺨﻭﺍﺘﻬﺎ ﻟﻴﻌﻘﻭﺏ ﺒﺎﻟﻴﺎﺀ﴾ﻴﺭﺩﻥ﴿ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺎﻜﻨﻴﻥ ﻓﻘﺩ ﺤﺫﻓﺕ ﺍﻟﻴﺎﺀ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﻻﻟﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴ ﺍﻟﻔﺼلﻜﻤﺎ ﺤﺫﻓﺕ ﺍﻷﻟﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻓﻲ 
. [٩٦٢: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ] ﴾ ﺍﻟﹾِﺤﻜﹾﻤﺔﹶ ﻴْﺅِﺕﻭﻤﻥ ﴿: ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ : ﺇﺤـﺩﻯ ﻋﺸﺭﺓ ﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻭﻀﻌﺎﹰ، ﻤﻨﻬﺎ 
ﻭﻗﺩ ﻗﺭﺃ [. ٠٩١/٦١]، [٩٣١-٨٣١/٢-٧] ﺇﻟﺦ.....[٦٤١: ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ] ﴾ ﺍﻟﻠﹼﻪﻴْﺅِﺕﻭﺴـﻭﻑﹶ ﴿: ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﻭﻭﺍﻓﻘﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ .  ﺍﻋﺘﺩﺍﺩﺍﹰ ﺒﺎﻷﺼل ﻭﻗﻔﺎﹰﻴﻌﻘـﻭﺏ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻊ 
 [.٩٧-٨٧/٢-٦٤ ] ﺍﻋﺘﺩﺍﺩﺍﹰ ﺒﺎﻟﻌﺎﺭﺽ ﻭﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀ ﻴﻘﻔﻭﻥ ﺒﺩﻭﻥ ﻴﺎٍﺀ ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻟﻠﺭﺴﻡ.ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻊ
 ﻭﺇﺨﻭﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﻑ﴾ ﻭﻴﺩﻉ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ﴿ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻭﺍﻭ ﻤﻥ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻓﻘﺩ ﺤﺫﻓﺕ  ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻻﻟﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﻴﻥ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻥﻭﻜﻤـﺎ ﺤﺫﻓـﺕ ﺍﻷﻟﻑ ﻭﺍﻟﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻓﻲ 
 ﺤﺎﺘﻡ ﺠﻼل ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ. ﺩ
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ﻭﻴﻤﺢ ﴿ :ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ . [١١: ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ] ﴾ﻭﻴﺩﻉ ﺍِﻹﻨﺴﺎﻥ ﴿: ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ : ﺍﻟـﻭﺍﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻭﺍﻀﻊ 
ﺴﻨﹶﺩﻉ ﴿: ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ . [٦: ﺍﻟﻘﻤﺭ] ﴾ﻴﻭﻡ ﻴﺩﻉ ﺍﻟﺩﺍﻉ ِ﴿ :ﻭﻗﻭـﻟﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ . [٤٢: ﺍﻟﺸـﻭﺭﻯ ] ﴾ﺍﻟﻠﱠـﻪ ﺍﻟﹾـﺒﺎِﻁل َ
ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﻌﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﺒﻐﻴﺭ ﻭﺍﻭ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀ، ﺍﺘﺒﺎﻋﺎﹰ ﻭﺍﻟ[. ﺃ/٠٦١/٥١.][٨١:ﺍﻟﻌﻠـﻕ ]﴾ﺍﻟﺯﺒﺎِﻨﻴﺔﹶ
ﻭﺃﻤﺎ ﻤﺎ ﺫﹸِﻜﺭ ﻤﻥ ﻭﻗﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻭﺍﻭ ﺭﺩﺍﹰ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻠﻬﺎ ﻓﺸﺎﺫﹼ ﻻ . ﻟﻠﺭﺴﻡ
 [.١٤١/٢-٧]ﻴﻘﺭﺃ ﺒﻪ 
 ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺭﻭﻡ ﻭﺍﻹﺸﻤﺎﻡ ﺒﻌﺩ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺍﻭ ﻤﻥ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
، [١٤: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ] ﴾ﻭِﺇﻴﺎﻱ ﻓﹶﺎﺘﱠﻘﹸﻭﻥ ِ﴿ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻴﺎﺀ ﻭﺤﺫﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻴﺎﺀ ﺘﺨﻔﻴﻔﺎﹰ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ 
، ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻭﺍﻭ [٢٠١: ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ] ﴾ﻭﻟﹾﺘﹶْﺄِﺕ ﻁﹶﺂِﺌﻔﹶﺔﹲ ﴿ﺃﻭ ﺤﺫﻓـﺕ ﺍﻟـﻴﺎﺀ ﺒﺴـﺒﺏ ﺍﻟﺠﺯﻡ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ 
ﻟﻭﺍﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺠﺯﻡ ﻜﻤﺎ ، ﺃﻭ ﺤﺫﻓﺕ ﺍ [١١: ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ] ﴾ﻭﻴﺩﻉ ﺍِﻹﻨﺴﺎﻥ ﴿ﻭﺤﺫﻓـﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﻭ ﺘﺨﻔﻴﻔﺎﹰ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ 
، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﻭﻡ ﻭﺍﻹﺸﻤﺎﻡ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﺠﺎﺌﺯﺍﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﺘﻬﻴﺎﹰ ﺒﺤﺭﻑ ﻤﻀﻤﻭﻡ، [٩: ﻴﻭﺴـﻑ ] ﴾ﻴﺨﹾـُل ﻟﹶﻜﹸﻡ ﴿ﻓـﻲ 
ﻭﺍﻟـﺭﻭﻡ ﺠﺎﺌـﺯ ﻓـﻴﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﺘﻬﻴﺎﹰ ﺒﺤﺭﻑ ﻤﻜﺴﻭﺭ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻻ ﺭﻭﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻻ 
ﻜﻴﺒﻬﺎ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻻ ﺭﻭﻡ ﻓﻴﻬﺎ  ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﻌﺎﺭﺽ؛ ﺇﺫ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺒﺤﺴﺏ ﺘﺭ .ﺇﺸـﻤﺎﻡ 
 .ﻭﻻ ﺇﺸﻤﺎﻡ
  ﻭﺇﺨﻭﺘﻪ ﺒﺎﻟﻴﺎﺀ﴾ﻫﺎٍﺩ﴿ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
: ﺍﻟﺭﻋﺩ] ﴾ﻭﺍٍﻕ﴿، ﻭ [١١: ﺍﻟﺭﻋﺩ] ﴾ﻭﺍٍل﴿، ﻭ [٧: ﺍﻟﺭﻋﺩ] ﴾ﻫﺎٍﺩ﴿ﺍﻨﻔﺭﺩ ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﻲ ﺒﺎﻟﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺍﻟﺤﺫﻑ [. ٧٣١/٢-٧]، [٠٦٣/١٤]ﻭﻭﻗﻑ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀ ﺒﻐﻴﺭ ﻴﺎﺀ .  ﺒﺎﻟﻴﺎﺀ [٦٩: ﺍﻟـﻨﺤل ] ﴾ﺒـﺎﻕ ٍ﴿، ﻭ [٤٣
ﻭﻭﺠﻪ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﺒﺎﻟﻴﺎﺀ ﺃﻨﻪ [. ١٢/٢-٦٣]، [٣٨١/٤-٩١]ﻭﺍﻹﺜـﺒﺎﺕ ﻟﻐـﺘﺎﻥ ﻟﻠﻌـﺭﺏ، ﻭﺍﻟﺤﺫﻑ ﺃﻜﺜﺭ 
ﺍﻟﻴﺎﺀ : ﻓﻠﻤﺎ ﻨﻭﻨﺕ ﺍﻟﺘﻘﻰ ﺴﺎﻜﻨﺎﻥ ( ﻫﺎﺩﻱ، ﻭﺍﻟﻲ، ﻭﺍﻗﻲ، ﺒﺎﻗﻲ : )ﺍﻷﺼـل؛ ﻓﻘـﺩ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻫﻜﺫﺍ 
١٢/٢-٦٣]  ﺍﻟﻴﺎﺀ ﺭﺩﻓﻠﻤﺎ ﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻥ ﻓﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﹸ . ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻥ، ﻓﺤﺫﻓﺕ ﺍﻟﻴﺎﺀ 
ﻭﻭﺠـﻪ ﺍﻟﻭﻗـﻑ ﺒﻐـﻴﺭ ﺍﻟـﻴﺎﺀ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﻭﺼل؛ ﺇﺫ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻥ [. ٠٧٣/٢-٤٤]، [
/٢-٦٣]ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﻻﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ؛ ﺤﻴﺙ ﺭﺴﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺒﻐﻴﺭ ﻴﺎﺀ . ﻋـﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﻑ 
 .، ﻭﻤﺭﺠﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ[٠٧٣/٢-٤٤]، [١٢
: ، ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﻊ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﻴﺎﺀ ﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﻭﻯ  ﻜﺜﻴﺭ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﺒﻥ: ﻭﻗـﺩ ﺃﺠﻤﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀ 
 .[٣٦١: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ] ﴾ﻏﹶﻴﺭ ﺒﺎٍﻍ﴿
 ﺍﻟﻭﺼلﺒﺎﺏ : ﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟ
  ﻭﻨﺤﻭﻫﺎ﴾ﺒﻬﻡ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ﴿ﻀﻡ ﻫﺎﺀ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﻗﺭﺃ ﺤﻤﺯﺓ ﻭﺍﻟﻜﺴﺎﺌﻲ ﻭﺨﻠﻑ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ ﺒﻀﻡ ﻫﺎﺀ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼل ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌﺕ ﺒﻌﺩ 
ِﻓﻲ ﻗﹸﻠﹸﻭِﺒِﻬﻡ ﴿، [١٦: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ] ﴾ﻋﻠﹶﻴِﻬﻡ ﺍﻟﺫﱢﻟﱠﺔﹸ ﻭﻀِﺭﺒﺕﹾ ﴿: ﻜﺴـﺭﺓ ﺃﻭ ﻴـﺎﺀ ﺴﺎﻜﻨﺔ ﻭﻭﻗﻊ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺴﺎﻜﻥ، ﻨﺤﻭ 
 ﺍﻷﺼل ﻭﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﻭﻴﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ
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 .[٤١: ﻴﺱ] ﴾ِﺇﺫﹾ َﺃﺭﺴﻠﹾﻨﹶﺎ ِﺇﻟﹶﻴِﻬﻡ ﺍﺜﹾﻨﹶﻴِﻥ﴿، [٣٩:ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ]﴾ﺍﻟﹾِﻌﺠَل
ﻭﻭﺠـﻪ ﻀﻡ ﺍﻟﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻴﻡ ﺤﺭﻜﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﻴﻥ ﺒﺎﻟﻀﻡ؛ ﻷﻨﻪ ﺍﻷﺼل 
ﻭﻻ ﻴﻘﺎل ﺇﻥ ﺍﻟﻬﺎﺀ ﻀﻤﺕ ﻷﻨﻪ ﺍﻷﺼل [. ٦٧/١٢]ﻓـﻲ ﺘﺤـﺭﻴﻙ ﺤﺭﻜﺘﻬﺎ، ﻭﻀﻤﺕ ﺍﻟﻬﺎﺀ ﺇﺘﺒﺎﻋﺎﹰ ﻟﻬﺎ 
ﻓﺩلﱠ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ [. ٥١٣/١-٦٤]ﻓـﻴﻬﺎ، ﻭﺩﻟـﻴل ﺫﻟـﻙ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺭﺠﻌﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺴﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻗﻑ 
 .ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻬﺎﺀ ﺤﺭﻜﺔ ﻋﺎﺭﻀﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻭﺼل
 ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﻴﻥ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺇﻟﺦ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﹸﺒﻨﻰ .... . (ﺤﻴﺙﹸ)ﻭ( ﺃﻴﻥ)ﻭ( ﻜﻴﻑﹶ: )ﺇﺫﺍ ﺍﺠـﺘﻤﻊ ﺴـﺎﻜﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻨﺤﻭ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻴﺅﺨﺫ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌﺎﺭﺽ [. ٧٨-٦٨/٢-١٣]ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻔـﺘﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻀـﻡ ﻟﺸﺒﻬﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺭﻭﻑ 
 ﻓﺘﻤﺩ ﻭﺼﻼﹰ ﺍﻟـﺘﺤﺭﻴﻙ ﻭﺠﻬﺎﹰ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ ﻋﻨﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﺃﺼﻼﹰ ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ، 
ﺨﺫ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻷﺼل ﻟﻭﺠﺏ ﻤﺩﻫﺎ  ﻭﺇﻻ ﻓﻠﻭ ﺃ .ﻤﺩﺍﹰ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎﹰ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻗﻔﺎﹰ ﺍﻟﻘﺼﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻁ، ﻭﺍﻹﺸﺒﺎﻉ 
 .ﻤﺩﺍﹰ ﻻﺯﻤﺎﹰ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺴﺕﱢ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀ، ﻭﻻ ﻗﺎﺌل ﺒﺫﻟﻙ
ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ . ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﺩ ﻭﺃﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺠﺘﻤﻊ ﺴﺎﻜﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺘﻴﻥ ﻓﻼ ﻴﺨﻠﻭ ﺍﻟﺴﺎﻜﻥ ﺍﻷﻭل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺭﻑ 
، [١: ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ] ﴾ﺍﻟﺼﻴِﺩﻏﹶﻴﺭ ﻤِﺤﻠﱢﻲ ﴿، [١٧: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ] ﴾ﻗﹶﺎﻟﹸﻭﺍﹾ ﺍﻵﻥ ﴿: ﻭﺼﻼﹰ، ﻨﺤﻭ ﻤﺩ ﺤﺫﻑ، ﻭﺴﻘﻁ ﺍﻟ ﻤﺩ ﺤﺭﻑ 
 .ﻓﺈﺫﺍ ﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﺜﺒﺕ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﻤﺩ؛ ﻟﺯﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﺭﺽ. [٢٢: ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ] ﴾ﺫﹶﺍﻗﹶﺎ ﺍﻟﺸﱠﺠﺭﺓﹶ﴿
ﻭﻗﺩ . [٩١: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ] ﴾ِﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ِ﴿: ﻓﻘﺩ ﻴﺤﺭﻙ ﺒﺎﻟﻔﺘﺢ؛ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺩ ﻭﺇﻥ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﻜﻥ ﺍﻷﻭل ﻏﻴﺭ ﺤﺭﻑ 
 ﴾ ﺍﺩﻋﻭﺍﹾ ﻗﹸُل﴿، ﻭ [٤٩: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ] ﴾ﻓﹶﺘﹶﻤﻨﱠﻭﺍﹾ ﺍﻟﹾﻤﻭﺕﹶ ﴿، ﻭ [٣٨١: ﺒﻘﺭﺓﺍﻟ] ﴾ﻋﻠﹶﻴﻜﹸﻡ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﴿: ﻨﺤﻭﻴﺤـﺭﻙ ﺒﺎﻟﻀـﻡ 
 ﴾ﻭﺒﺸﱢِﺭ ﺍﻟﱠِﺫﻴﻥ ﴿: ﻨﺤﻭﻭﻗﺩ ﻴﺤﺭﻙ ﺒﺎﻟﻜﺴﺭ [. ٥٢٢/٢-٧] ﻓـﻲ ﻗـﺭﺍﺀﺓ ﻤﻥ ﻀﻡ ﺍﻟﻼﻡ [٥٩١: ﺍﻷﻋـﺭﺍﻑ ]
 ِﻓﻲ ﻗﹸﻠﹸﻭِﺒِﻬﻡ ِ﴿، ﻭ [٥٢٢/٢-٧ ] ﺍﻟﻼﻡ  ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻤﻥ ﻜﺴﺭ [٥٩١: ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ] ﴾ ﺍﺩﻋﻭﺍﹾ ﻗﹸِل﴿، ﻭ [٥٢: ﺍﻟـﺒﻘﺭﺓ ]
ﻀﻤﺔﹰ –ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺴﻡ [. ٤٢١-٣٢١/٤ ]ﺍﻟﻤﻴﻡﻋﻨﺩ ﻤﻥ ﻜﺴﺭ [ ٣٩: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ]﴾ﺍﻟﹾِﻌﺠَل
ﺇﺸﻤﺎﻡ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺤل ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺭﻭﻡ ﻭﻻ  ﻻ ﻴﻭﺠـﺩ ﻓـﻴﻬﺎ -ﻜﺎﻨـﺕ ﺃﻭ ﻜﺴـﺭﺓﹰ 
 [.ﺏ/٥٦١/٥١]ﻓﻼ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻬﺎ  ﻋﺎﺭﻀﺔ
  ﺒﺤﺭﻜﺔ ﻋﺎﺭﻀﺔﻋﺩﻡ ﻗﻠﻘﻠﺔ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻴِﺠِﺩ ﴿: ﺍ ﻜـﺎﻥ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﻘﻠﻘﻠﺔ ﺴﺎﻜﻨﺎﹰ ﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭﺤﺭﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﻴﻥ، ﻨﺤﻭ ﺇﺫ
: ، ﺃﻭ ﺤﺭﻙ ﺒﺎﻟﻨﻘل، ﻨﺤﻭ [١٢: ﺍﻟﻔﺭﻗﺎﻥ] ﴾ﻟﹶﻘﹶِﺩ ﺍﺴﺘﹶﻜﹾﺒﺭﻭﺍ ﴿، [٠١: ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ] ﴾ ﺍﺴﺘﹸﻬِﺯﺉ َﻭﻟﹶﻘﹶﺩِ﴿، [٠١١: ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ] ﴾ﺍﻟﻠﹼﻪ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻤﺎ ﻻ . ﻓﻴﻌﺘﺩ ﺤﻴﻨﺌٍﺫ ﺒﺎﻟﻌﺎﺭﺽ ﺍل ﺍﻟﺴﻜﻭﻥ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻠﻘﻠﺔ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﺘﺯﻭل ﻟﺯﻭ  [١: ﺍﻟﻤﺅﻤـﻨﻭﻥ ] ﴾ َﺃﻓﹾﻠﹶﺢ ﻗﹶﺩ﴿
  .ﺨﻼﻑ ﻓﻴﻪ، ﻭﻻ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺨﻼﻓﻪ
 ﺤﺎﺘﻡ ﺠﻼل ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ. ﺩ
 
 
٠٩٣
  ﻭﻤﻴﻤﻬﺎ ﻭﺼﻼﹰ﴾ﻡُﺃ﴿ﻜﺴﺭ ﻫﻤﺯﺓ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﻜﺴﺭﺓ ﺃﻭ ﻴﺎﺀ ﺴﺎﻜﻨﺔ ﻓﻘﺩ ﻗﺭﺃ ﺤﻤﺯﺓ ﻭﺍﻟﻜﺴﺎﺌﻲ ﺒﻜﺴﺭ ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ ﻭﺍﻟﻤﻴﻡ ( ﺃﻡ)ﺇﺫﺍ ﻭﻗـﻊ ﻗﺒل ﻟﻔﻅ 
، ﻭﻗﻭﻟﻪ [١١]ﻌﺎﻥ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ﻤﻭﻀ ﴾ﻓﹶُﻸﻤِﻪ﴿: ﻭﺼﻼﹰ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻭﺍﻀﻊ؛ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
، [٣١٤/١٢ ][٤: ﺍﻟﺯﺨﺭﻑ] ﴾ﻭِﺇﻨﱠﻪ ِﻓﻲ ُﺃﻡ ﺍﻟﹾِﻜﺘﹶﺎﺏ ِ﴿: ، ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ [٩٥:ﺍﻟﻘﺼﺹ] ﴾ﺭﺴﻭﻻﹰ ِﻓﻲ ُﺃﻤﻬﺎ ﴿: ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻭﺍﻟﻠﹼﻪ َﺃﺨﹾﺭﺠﻜﹸﻡ ﴿: ﻭﻗﺭﺃ ﺤﻤﺯﺓ ﺒﻜﺴﺭ ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ ﻭﺍﻟﻤﻴﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻊ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ [. ٤٦٢/٢-٦٤]
: ﺍﻟﺯﻤﺭ] ﴾ﻴﺨﹾﻠﹸﻘﹸﻜﹸﻡ ِﻓﻲ ﺒﻁﹸﻭِﻥ ُﺃﻤﻬﺎِﺘﻜﹸﻡ ﴿، [١٦: ﺍﻟﻨﻭﺭ] ﴾َﺃﻭ ﺒﻴﻭِﺕ ُﺃﻤﻬﺎِﺘﻜﹸﻡ ﴿، [٨٧: ﺍﻟﻨﺤل] ﴾ِﺘﻜﹸﻡﻤﻥ ﺒﻁﹸﻭِﻥ ُﺃﻤﻬﺎ 
٦٤]، [٣١٤/١٢ ]ﻜﺴﺭ ﺍﻟﻜﺴﺎﺌﻲ ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻭ، [٢٣:ﺍﻟﻨﺠﻡ] ﴾ﻭِﺇﺫﹾ َﺃﻨﺘﹸﻡ َﺃِﺠﻨﱠﺔﹲ ِﻓﻲ ﺒﻁﹸﻭِﻥ ُﺃﻤﻬﺎِﺘﻜﹸﻡ ﴿، [٦
 .[٤٦٢/٢-
ﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻊ، ﺃﻭ ﻜﺴﺭ ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻋﺎﺭﺽ ﻟﺴﺒﻘﻪ ﺒﻜﺴﺭﺓ ﺃﻭ ﻴﺎﺀ ﻓﻜﺴـﺭ ﺍﻟﻬﻤـﺯﺓ ﻭﺍﻟﻤـﻴﻡ ﻓﻲ ﻫﺫ 
/٤٢ ]ﺜﻡ ﺍﺒﺘﺩﺉ ﺒﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻀﻡ ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﹰ ( ﺃﻡ)ﺴﺎﻜﻨﺔ، ﻭﻟﺫﺍ ﻓﻠﻭ ﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗﺒل ﻜﻠﻤﺔ 
 .[٧٦١
  ﻭﺍﻟﺘﺴﻜﻴﻥ ﻭﻗﻔﺎﹰﺍﻟﺘﺴﻜﻴﻥ ﺘﺨﻔﻴﻔﺎﹰﺒﺎﺏ : ﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟ
  ﻟﺤﻔﺹ﴾ﻭﻴﺘﻘﻪ﴿ﺇﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻑ ﻓﻲ : ﺍﻷﻭلﺍﻟﻔﺼل 
 ﻓﹶُﺄﻭﻟﹶِﺌﻙ ﻫﻡ ﻭﻴﺘﱠﻘﹾِﻪﻭﻤﻥ ﻴِﻁِﻊ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺭﺴﻭﻟﹶﻪ ﻭﻴﺨﹾﺵﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﴿: ﻗﻭـﻟﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ ﻗـﺭﺃ ﺤﻔـﺹ 
ﻭﻭﺠﻪ  .[٤٤/٤٢]، [٣٠٣/٣٢]  ﺒﺴـﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻑ ﻭﻜﺴﺭ ﺍﻟﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺼﻠﺔ [٢٥:ﺍﻟـﻨﻭﺭ ] ﴾ﺍﻟﹾﻔﹶﺎِﺌـﺯﻭﻥ 
ﺃﺼل  ﻷﻥ ؛ﻓﻠﻤﺎ ﺴﻜﻨﺕ ﺍﻟﻘﺎﻑ ﺫﻫﺒﺕ ﺼﻠﺔ ﺍﻟﻬﺎﺀ  [٨٠١/١٢] ،[٣٦٢/١١ ]ﺘﺨﻔﻴﻑ ﻟﻠ ﺇﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻑ ﺃﻨﻪ 
 ﻭﺒﻘﻴﺕ ﻜﺴﺭﺓ ﺍﻟﻬﺎﺀ ﺃﻤﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﻭﺽ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ،ﺤﻔـﺹ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺼـل ﺍﻟﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺴﺎﻜﻥ 
 ﻷﻥ ﺍﻟﺴﺎﻜﻥ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻴﺎﺀ ﻓﻬﻭ ﻤﺜل ؛ ﻭﻟﻭﻻ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻟﻭﺠﺏ ﻀﻡ ﺍﻟﻬﺎﺀ ،ﺍﻟﻘـﺎﻑ ﻭﺍﻷﺼل ﻜﺴﺭﻫﺎ 
 .ﺍﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﻌﺎﺭﺽﻭﻓﻲ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺤﻔﺹ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ  .[٧٦٣/١-٦٤]«ﻋﻨﻪ» ﻭ«ﻤﻨﻪ»
ﻭﻤﻜﹾﺭ ﴿ﻟﻘﻨﺒل ﻭﺼﻼﹰ ﻭﻭﻗﻔﺎﹰ، ﻭﺇﺴﻜﺎﻥ ﺤﻤﺯﺓ ﴾ ْﺄِﻟﺴﺒﻟﹶﻘﹶﺩ ﻜﹶﺎﻥ ﴿ﻭ﴾ ْﺄﺴﺒِﻤﻥ ﴿ﻜﺎﻥ ﺇﺴ: ﺍﻟﻔﺼـل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  ﻜﺫﻟﻙ﴾ ﺍﻟﺴﻴْﺊ
ِﻨِﻬﻡ ِﻜﺎ ِﻓﻲ ﻤﺴ ْﺄِﻟﺴﺒﻟﹶﻘﹶﺩ ﻜﹶﺎﻥ ﴿، ﻭ [٢٢: ﺍﻟﻨﻤل] ﴾ ِﺒﻨﹶﺒٍﺈ ﻴِﻘﻴﻥ ٍْﺄﺴﺒﻭِﺠْﺌﺘﹸﻙ ِﻤﻥ ﴿ ﺒﺈﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ ﻤﻥ ﻗﺭﺃ ﻗﻨﺒل ٌ
ﺍﺴِﺘﻜﹾﺒﺎﺭﺍﹰ ِﻓﻲ ﴿: ﻭﻗﺭﺃ ﺤﻤﺯﺓ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ  .[٧٣٣/٢-٧]، [٥٢٦/١٢]  ﻭﺼﻼﹰ ﻭﻭﻗﻔﺎﹰ [٥١: ﺴـﺒﺄ ] ﴾ﺁﻴـﺔﹲ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻭﻗﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ . [٢٦٣/٤]  ﻭﺼﻼﹰ ﻭﻭﻗﻔﺎﹰ ً(ﺊﺍﻟﺴﻴ) ﺒﺈﺴﻜﺎﻥ ﻫﻤﺯﺓ [٣٤: ﺴﺒﺄ] ﴾ﺍﻷﺭِﺽ ﻭﻤﻜﹾـﺭ ﺍﻟﺴـﻴﺊ ْ
ﺭﻭﻡ؛ ﺍﻟ ﻭﻻ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ .[٠٣٣/٣٢]، [٢٥٣/٢-٧] ﺼﺔﹰ، ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺴﻭﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻟﺃﺒﺩﻟﻬﺎ ﻴﺎﺀ ﺨﺎ
 .[٣٦٣/٤] ، ﻓﻌﺎﻤل ﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺼﻠﻲﺩﻩ ﺴﺎﻜﻨﺔﻷﻨﻬﺎ ﻋﻨ
  ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ ﻋﻨﺩﻩ ﺴﻜﻭﻥ  ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺭﻭﻡ؛ ﻷﻥ ﺁﻨﻔﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻌﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻗﻴل ﴾ْﺄﺴﺒ﴿ﻓﻲ ﻟﻘﻨﺒل ﻭﻴﻘـﺎل 
 .[٦٣٣-٥٣٣/٤]، [٥٢٦/١٢]  ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻟﻠﻭﺼل ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﻭﻗﻑﻋﺎﺭﺽ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑ؛ﻭﻋﻨﺩ ﺤﻤﺯﺓ 
 ﺍﻷﺼل ﻭﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﻭﻴﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ
 
 
١٩٣
 ﺇﺴﻜﺎﻥ ﻋﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ : ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺼل 
ﻘﺭﺍﺀ ﺇﺴﻜﺎﻥ ﻋﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺘﺨﻔﻴﻔﺎﹰ، ﻭﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻟﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺠـﺎﺀ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟ 
٤] [٤٤: ﺍﻟﻜﻬﻑ] ﴾ﺒﺎﹰﻋﻘﹾ﴿ﻭ .[٢١: ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ] ﴾ﻠﹶﻨﹶﺎﺴﺒ﴿ﻭ .[٧٨: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ] ﴾ِﺱﺍﻟﻘﹸﺩ﴿ :ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﺴﻜﺎﻥ ﻋﻴﻥ  .ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ
 ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘﻠﻘل ﻋﻨﺩ ﻤﻥ -ﻭﺇﻥ ﻜـﺎﻥ ﺘﺴﻜﻴﻨﻬﺎ ﻋﺎﺭﻀﺎﹰ ﻁﻠﺒﺎﹰ ﻟﻠﺨﻔﺔ –ﻭﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤـﺎﺕ  .[٢٤١-١٤١/
ﻭﻟﺌﻥ ﺍﺴﺘﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﻘﻠﺔ . ﻼ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﺍﻟﺴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓ؛ ﺃﺴﻜﻨﻬﺎ
 -ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻋﺎﺭﻀﺎﹰ – ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎ ﻭﻴﺎ ﻫﻨﺎ ﺃﻭﻟﻰ؛ ﻷﻥ ﺘ ﻴﺴ ﻥَﻸﺍﻟﺴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﺍﻟﺴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﻓﹶ 
 .ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻭﺼﻼﹰ ﻭﻭﻗﻔﺎﹰ، ﺃﻤﺎ ﺴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻓﻼ ﻴﺄﺘﻲ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻓﻘﻁ
 ﺍﻟﻤﺴﺒﻭﻗﻴﻥ ﺒﺎﻟﻭﺍﻭ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﻡ﴾ ﻫﻲ﴿ﻭ﴾ ﻫﻭ﴿ﻜﻴﻥ ﻫﺎﺀ ﺘﺴ: ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
٨] ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻜﺴﻭﺭﺓ ( ﻫﻲ)ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻀﻤﻭﻤﺔ، ﻭﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﻫﺎﺀ ( ﻫﻭ)ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﻫﺎﺀ 
، ﺃﻭ ﻼﻡﺍﻟﻔﺎﺀ، ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺍﻭ، ﺃﻭ ﺎﻟﻫﺫﺍﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅﺎﻥ ﺒ ﺴﺒﻕ  ﻭﻟﻜـﻥ ﺇﺫﺍ .[٩٩٤-٨٩٤/٧١]، [٠٣٣-٩٢٣/٢-
ﻓﺈﻥ [  ٤٦: ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻭﺕ ]﴾ﻟﹶِﻬﻲ﴿، [٤٧: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ]﴾ﻓﹶِﻬﻲ﴿، [١٦: ﻟﻘﺼﺹﺍ] ﴾ﺜﹸﻡ ﻫﻭ ﴿ ،[٩٢:ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ]﴾ﻭﻫﻭ﴿: ، ﻨﺤﻭ «ﺜـﻡ »
ﻓﺈﺫﺍ ﻭﻗﻑ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ  .[٢٣١/٤]، [٩٠٢/٢-٧] ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﻴﺴﻜﻨﻬﺎ ﺘﺨﻔﻴﻔﺎﹰ 
ﻭﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ .  ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻀﻡ ﻬﺎﺍﻟﻜﻠﻤـﺎﺕ ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻴﺒﻘﻭﻥ ﺍﻟﻬﺎﺀ ﺴﺎﻜﻨﺔ، ﻭﻻ ﻴﺭﺠﻌﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻠ 
 ﻭﻓﻲ ﻭﻗﻔﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻋﺘﺩﺍﺩ . ﻟﻴﻨﺔ ﻻ ﻤﺩﻴﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟـﻭﺍﻭ ﻓـﻲ ﻭﻗﻔﻬﻡ ﻭﺍﻭﺍﹰ 
 .ﺒﺎﻟﻌﺎﺭﺽ
  ﻟﺸﻌﺒﺔ﴾ﻟﺩﻨﻲ﴿ ﻭ﴾ﻤﻥ ﻟﺩﻨﻪ﴿ﺇﺴﻜﺎﻥ : ﺍﻟﺨﺎﻤﺱﺍﻟﻔﺼل 
 ﺒﺈﺴﻜﺎﻥ [٢: ﺍﻟﻜﻬﻑ] ﴾ﻗﹶﻴﻤﺎﹰ ﻟﱢﻴﻨِﺫﺭ ﺒْﺄﺴﺎﹰ ﺸﹶِﺩﻴﺩﺍﹰ ِﻤﻥ ﻟﱠﺩﻨﹾﻪ ﴿: ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ( ﻤﻥ ﻟﺩﻨﻪ )ﻗﺭﺃ ﺸﻌﺒﺔ 
ﻗﹶـﺩ ﺒﻠﹶﻐﹾﺕﹶ ﴿: ﻭﻗﺭﺃ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ .[٨٨٢/٤]، [٧٦٥/١٢] ﺴﺭ ﺍﻟﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻬﺎﺀﺍﻟﺩﺍل ﻤﻊ ﺇﺸﻤﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻀﻡ ﻭﻜ 
 .[٣١٣/٢-٧] ﺒﺈﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﺍل ﻤﻊ ﺍﻟﺭﻭﻡ ﺃﻭ ﺍﻹﺸﻤﺎﻡ، ﻭﺒﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻨﻭﻥ  [٦٧: ﺍﻟﻜﻬـﻑ ] ﴾ِﻤـﻥ ﻟﱠﺩﻨﱢـﻲ ﻋﺫﹾﺭﺍﹰ 
ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻹﺸﻤﺎﻡ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻗﻠﻘﻠﺔ  .[٨٨٢/٤] ﺘﺨﻔﻴﻑﻟﻠﻋﺎﺭﺽ ﺍﻟﺩﺍل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻌﻴﻥ ﻭﺘﺴﻜﻴﻥ 
 .ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺴﻜﻭﻨﻪ ﺃﺼﻠﻲ ﻭﺴﻜﻭﻨﻪ ﻋﺎﺭﺽ. ﻨﻬﺎ ﺴﺎﻜﻨﺔﺍﻟﺩﺍل؛ ﻷ
 ﻗﻠﻘﻠﺔ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﺤﺭﻙ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻑ ﻋﻠﻴﻪ: ﺍﻟﺴﺎﺩﺱﺍﻟﻔﺼل 
ﻭﻻ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ [. ٥٥/٥٤]، [٨٢/٤٣]ﻤـﻥ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻘﻠﻘﻠﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺴﺎﻜﻨﺎﹰ 
، ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ [٨-٧: ﺍﻟﺸﺭﺡ] ﴾ﻰﻓﹶﺎﻨﺼﺏ ﻭِﺇﻟﹶ ﴿، [٣٢١: ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ] ﴾ﻭﻻﹶ ﻴِﺠﺩ ﻟﹶﻪ ﴿: ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺴﻜﻭﻥ ﺃﺼﻠﻴﺎﹰ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ 
 .[١:ﺍﻟﻁﺎﺭﻕ]﴾ ﻭﺍﻟﻁﱠﺎِﺭِﻕﻭﺍﻟﺴﻤﺎِﺀ﴿، [١: ﺍﻟﺒﺭﻭﺝ] ﴾ ﺫﹶﺍِﺕ ﺍﻟﹾﺒﺭﻭِﺝﻭﺍﻟﺴﻤﺎِﺀ﴿: ﺘﺴﻜﻴﻨﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻨﺤﻭ
 ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺀﺒﺎﺏ :  ﻋﺸﺭﺜﺎﻟﺙﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟ
 ﺤﺎﺘﻡ ﺠﻼل ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ. ﺩ
 
 
٢٩٣
 ﺍﻟﺒﺩل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﺒﻬﻤﺯﺓ ﺍﻟﻭﺼلﻤﺩ ﻋﺩﻡ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
٣٨٢: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ] ﴾ﺍْﺅﺘﹸِﻤﻥ﴿: ﺒﺘﺩﺍﺀ، ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺤﻭ ﺒﻌﺩ ﻫﻤﺯﺓ ﺍﻟﻭﺼل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻ ﻤﺩ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺤﺭﻑ ﺍﻟ 
 ﺍﻟﺒﺩل ﻟﻸﺯﺭﻕ ﻤﺩ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ [٩٧: ﻴﻭﻨﺱ] ﴾ﺍْﺌﺘﹸﻭِﻨﻲ﴿، [٥١: ﻴﻭﻨﺱ] ﴾ﺍْﺌِﺕ﴿، [٧٧: ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ] ﴾ﺍْﺌِﺘـﻨﹶﺎ ﴿، [
؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻫﻤﺯﺓ ﺍﻟﻭﺼل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﺒﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻤﺯﺓ [٥١/٠٢] ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻋﻨﻪ ﻋـﻥ ﻭﺭﺵ ﻤﻥ 
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ  .[٣٤٣/١-٧]، [٧١١/١٢] ﺒﻬﺎ  ﻴﻌﺘﺩ ﻗﻁـﻊ، ﻭﻫـﻲ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﻋﺎﺭﻀﺔ، ﻓﻠﻡ 
ﺍﻟﻘﺼﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻁ، ﻭﺍﻟﻁﻭل ﻓﻲ :  ﻋﻥ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﻋﻥ ﻭﺭﺵ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﺒﺩل [٢٤/٦]ﻁـﺭﻕ ﺍﻟﻁﻴﺒﺔ 
؛ ﻟـﺘﺤﻘﻕ ﺸﺭﻁﻪ؛ ﻭﻫﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺩ ﺒﻌﺩ ﻫﻤﺯﺓ ﻤﺤﻘﻘﺔ ﻟﻔﻅﺎﹰ ﻭﺇﻥ [٢٤٣/٢-٧] ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺁﻨﻔـﺔ ﺍﻟﺫﻜـﺭ 
 .[١٩٣/١-٦٤] ﻋﺭﻀﺕ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ
 ﻋﻨﺩ ﻤﻥ ﺃﺴﻜﻥ ﺍﻟﻬﺎﺀ ﻓﻴﻬﻤﺎ﴾ ﺜﻡ ﻫﻭ﴿ﻭ﴾ ﻴﻤل ﻫﻭ﴿ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﺩ ﺒـﻀﻡ ﺍﻟﻬﺎﺀ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 ﴾ﻴِﻤلﱠ ﻫﻭ ﴿: ﻗـﺭﺃ ﻗـﺎﻟﻭﻥ ﻭﺃﺒﻭ ﺠﻌﻔﺭ ﺒﺨﻠﻑ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺒﺈﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺎﺀ ﻭﺼﻼﹰ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
]  ﻓﻘﻁ ﺒﺩﻭﻥ ﺨﻼﻑ ﻋﻨﻪ ﴾ﺜﹸﻡ ﻫﻭ ﴿ﻭﻗﺭﺃ ﺍﻟﻜﺴﺎﺌﻲ ﺒﺈﺴﻜﺎﻥ . [١٦: ﺍﻟﻘﺼﺹ] ﴾ﺜﹸﻡ ﻫﻭ ﴿: ، ﻭﻗﻭﻟﻪ [٢٨٢: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ]
( ﻫﻭ)ﺉ ﺒ  ـِﺩﺘﹸﻭﺍﺒ( ﻴﻤل)ﻑ ﻋﻠﻰ ِﻗﻓﻠﻭ ﻭ  .ﻭﺍﻟﻀﻡ ﻫﻭ ﺍﻷﺼل . ﺘﺨﻔﻴﻑﻭﻭﺠـﻪ ﺍﻹﺴـﻜﺎﻥ ﺍﻟ  .[٢٣١/٤
ﻭﻜﺫﺍ ﻟﻭ ﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ  .ﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺒﺴﺎﻜﻥ ﺘﻌﻴﻥ ﻀﻡ ﺍﻟﻬﺎﺀ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻋﻭﺩﺍﹰ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻠﻬﺎ؛ ﺇﺫ ﻻ ﻴ 
 (.ﻫﻭ)ﻭﺍﺒﺘﺩﺉ ﺒـ( ﺜﻡ)
 ﻋﺩﻡ ﻀﻡ ﻫﻤﺯﺓ ﺍﻟﻭﺼل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺜﺎﻟﺜﻪ ﻤﻀﻤﻭﻤﺎﹰ ﻀﻤﺎﹰ ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻭﻫﻭ ﻤﺤﺼﻭﺭ –ﺒﻬﻤﺯﺓ ﺍﻟﻭﺼل ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﻌل ﺜﺎﻟﺜﹸﻪ ﻤﻀﻤﻭﻡ ﻀﻤﺎﹰ ﻋﺎﺭﻀﺎﹰ ﺍﺒـﺘﹸِﺩﺉ ﺇﺫﺍ 
: ﻁﻪ] ﴾ﻭﺍﺍﺌﺘﹸ﴿، [١٢: ﺍﻟﻜﻬﻑ] ﴾ﻭﺍﺍﺒﻨﹸ﴿، [١٧: ﻴﻭﻨﺱ] ﴾ﻭﺍﺍﻗﻀ﴿، [٦: ﺹ] ﴾ﻭﺍﺍﻤﺸﹸ﴿: ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﻤﺱ 
  ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻬﻤﺯﺓ ﻤﻜﺴﻭﺭﺓ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻜﻭﻥ ﺤﺭﻜﺔ -[٩٧: ﻴﻭﻨـﺱ ] ﴾ﻭﻨـﻲ ﺍﺌﺘﹸ﴿، [٤٦
، ﻨﻘﻠﺕ ﻀﻤﺔ ﺍﻟﻴﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻴﻥ (ﻭﺍﻴﺍﻤِﺸ: ) ﻫﻭ ﴾ﻭﺍﺍﻤﺸﹸ﴿ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺤﺭﻜﺔ ﻋﺎﺭﻀﺔ، ﻓﺎﻷﺼل ﻓﻲ 
 ﺒﻘﻴﺔﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﻘﺎل ﻓﻲ [. ٨٧/٤٣]ﺍﻤﺸﻭﺍ : ﺒﻌـﺩ ﺴـﻠﺏ ﺤﺭﻜﺘﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺘﻘﻰ ﺴﺎﻜﻨﺎﻥ، ﻓﺤﺫﻓﺕ ﺍﻟﻴﺎﺀ، ﻓﺼﺎﺭ 
 .ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ
  ﻭﺼﻼﹰ ﻭﻜﺴﺭﻫﻤﺎ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ﴾ﻟﻴﻘﻀﻭﺍ﴿ ﻭ﴾ﻟﻴﻘﻁﻊ﴿ﺘﺴﻜﻴﻥ ﻻﻡ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
 ﺒﻜﺴﺭ ﺍﻟﻼﻡ ﻋﻠﻰ [٩٢: ﺍﻟﺤﺞ] ﴾ﺜﹸﻡ ﻟﹾﻴﻘﹾﻀﻭﺍ ﴿، ﻭ [٥١: ﺍﻟﺤﺞ] ﴾ﻴﻘﹾﻁﹶﻊﺜﹸﻡ ﻟﹾ ﴿: ﻰﻗـﺭﺉ ﻗﻭـﻟﻪ ﺘﻌـﺎﻟ 
ﻓﺈﺫﺍ [. ٨٤٢/٤٢]، [٤٠٦-٣٠٦/١٢] ، ﻭﺒﺴـﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺨﻔﻴﻔﺎﹰ [٢٦٤/٢-٦٤]، [٩٦٢/٥-٣٣] ﺍﻷﺼـل 
ﻓﺎﻟﺠﻤﻴﻊ ﻴﻜﺴﺭﻭﻥ ﺍﻟﻼﻡ؛ ﻷﻨﻪ ﺍﻷﺼل ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻜﻴﻥ ( ﻟﻴﻘﻀﻭﺍ)ﺃﻭ ( ﻟـﻴﻘﻁﻊ )ﺍﺒـﺘﺩﺉ ﺒـ  ـ
 [.١٦٢/٢٢]، [٧٢٢/٢٤]،[٨٥/٢٣]ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑ
 ﺒﺎﺏ ﻓﺭﺵ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ:  ﻋﺸﺭﺭﺍﺒﻊﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟ
ﺒﺈﺒﺩﺍل ﺃﻭ ﺇﻋﻼل ﺃﻭ ﻨﺤﻭ  ﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺃﺼٌل ﻤﺎ ﺜﻡ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻐﻴﻴﺭ 
 ﺍﻷﺼل ﻭﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﻭﻴﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ
 
 
٣٩٣
 ﻭﺍﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﺍﻷﺼل ﻭﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ . ﻭﻻ ﻴﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺼل ، ﺫﻟـﻙ ﺘﻌـﺎﻤل ﻭﻓﻕ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ 
 :ﻴﺔﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﺵ ﻴﻁﻭل، ﻭﻟﻜﻥ ﺴﺄﻜﺘﻔﻲ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻵﺘ
  ﻭﺃﺨﻭﺍﺘﻬﺎ﴾ﺒﻴﻭﺕ﴿ﻜﺴﺭ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺔ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﻴﺎﺀ ﺠﺎﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻀﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼل، ﻭﺍﻟﻜﺴﺭ ( ﻓﹶﻌل)ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ .[٠٠٢/٢-٦٤]، [٤٨٢-١٨٢/٢-٣٣] ﻟﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﺍﻟﻴﺎﺀ ﻁﻠﺒﺎﹰ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑ 
 ﻜﻴﻑ ﺠﺎﺀﺕ، ﴾ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ﴿ . ﺤﻴﺙ ﻭﻗﻊ ﴾ﺍﻟﻐﹸﻴﻭﺏ﴿ . ﻜﻴﻑ ﺠﺎﺀﺕ، ﻭﺤﻴﺙ ﻭﻗﻌﺕ ﴾ﺍﻟﺒـﻴﻭﺕ ﴿ :ﺫﻟـﻙ 
 .[٥٥١/٤]، [٦٢٢/٢-٧] [١٣: ﺍﻟﻨﻭﺭ] ﴾ﻴﻭﺒﻬﻥﺠ﴿ .[٧٦: ﻏﺎﻓﺭ] ﴾ﺸﹸﻴﻭﺨﺎﹰ﴿ .ﻭﺤﻴﺙ ﻭﻗﻌﺕ
  ﻭﺃﺨﻭﺍﺘﻬﺎ﴾ﺍﻟﺼﺭﺍﻁ﴿ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺒﺎﻟﺴﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺎﺩ ﻓﻲ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 ﴾ﺍﻟﺼﺭﺍﻁ﴿ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ  ﻫﺫﻩ ﻭﻤﻥ .ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻗﺭﺌﺕ ﺒﺎﻟﺼﺎﺩ ﻭﺒﺎﻟﺴﻴﻥ 
: ، ﻭﺃﺼﻠﻬﺎ (ﺴﺭﻁ: )ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌل  .، ﻭﻜـﻴﻔﻤﺎ ﺘﺼـﺭﻓﺕ ﺤﻴـﺙ ﻭﺭﺩﺕ 
ﻭﻗﺩ ﻗﺭﺃ ﻟﻔﻅ  .[٨٠٣/١-٦٤]، [١٧/١٢] ﺴـﺭﺍﻁ، ﺒﺎﻟﺴـﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺼـﺎﺩ ﺒـﺩل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻥ ﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻁﺎﺀ 
 .[٣٢١/٤] ﺍﻟﺼﺭﺍﻁ ﺒﺎﻟﺴﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﺘﻰ ﺭﻭﻴﺱ، ﻭﻗﻨﺒل ﺒﺨﻠﻑ ﻋﻨﻪ
ﻭﺍﻟﻠﹼﻪ ﻴﻘﹾِﺒﺽ ﻭﻴﺒﺴﻁﹸ ﴿:  ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ( ﻴﺒﺼﻁ)ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺭﺌﺕ ﺒﺎﻟﺼﺎﺩ ﻭﺒﺎﻟﺴﻴﻥ 
:ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ]﴾ﻭﺯﺍﺩﻜﹸﻡ ِﻓﻲ ﺍﻟﹾﺨﹶﻠﹾِﻕ ﺒﺴﻁﹶﺔﹰ ﴿: ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ( ﺒﺼﻁﺔ)، ﻭﻜﻠﻤﺔ [٥٤٢: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ] ﴾ﻭِﺇﻟﹶـﻴِﻪ ﺘﹸﺭﺠﻌﻭﻥ 
 .[٢١٢-٠١٢/٢-٦٤] ﺒﺎﻟﺴﻴﻥ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩ ﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺍﻟﻁﺎﺀ( ﺒﺴﻁ)، ﻭﻫﻤﺎ ﻤﺸﺘﻘﺘﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌل [٩٦
َﺃﻡ ِﻋﻨﺩﻫﻡ ﺨﹶﺯﺍِﺌﻥ ﺭﺒﻙ َﺃﻡ ﻫﻡ ﴿: ﻓـﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ( ﺍﻟﻤﺼـﻴﻁﺭﻭﻥ )ﺍﻟﻜﻠﻤـﺎﺕ ﺃﻴﻀـﺎﹰ ﺘﻠـﻙ ﻭﻤـﻥ 
 [٢٢: ﺍﻟﻐﺎﺸﻴﺔ] ﴾ﺴﺕﹶ ﻋﻠﹶﻴِﻬﻡ ِﺒﻤﺼﻴِﻁﺭ ٍﻟﹶ﴿:ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ( ﺒﻤﺼﻴﻁﺭ)، ﻭﻜﻠﻤﺔ [٧٣: ﺍﻟﻁﻭﺭ] ﴾ﺍﻟﹾﻤﺼـﻴِﻁﺭﻭﻥ 
-٩٠٣/١-٦٤] ﺒﺎﻟﺴﻴﻥ، ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺼل، ﻭﺍﻟﺼﺎﺩ ﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺍﻟﻁﺎﺀ ( ﺴﻁﺭ)ﻭﻫﻤـﺎ ﻤﺸـﺘﻘﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌل 
 .[٠١٣
  :ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ
ﺘﻀﺒﻁ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺨﺘﺎﻤﻪ ﺃﻀﻊ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ  ﻭ .ﺍﻟﺤﻤـﺩ ﷲ ﺃﻥ ﻴﺴﺭ ﻟﻲ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
 :ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﺼل ﻭﺍﻟﻌﺎﺭﺽﻟﻗﻭﺍﻋﺩ  ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺘﻴﺴﺭ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ
ﻤﺩ ﺒﺎﻟﻌﺎﺭﺽ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻐﻨِﺔ ﻭﻤﻘﺩﺍِﺭﻫﺎ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟ  ﻴﻌﺘﺩ ﻓـﻲ ﺍﻹﺩﻏـﺎﻡ ﺍﻟﻜﺒـﻴﺭ  .١
 .ﺒﺎﻷﺼل ﻴﻌﺘﺩ  ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ.ﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﻟﻺﺩﻏﺎﻡ
ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ . ﺍﻟﻤـﺩ ﻤـﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﺨل ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﺼل ﻭﺍﻟﻌﺎﺭﺽ  .٢
ﺠﺎﺯ ﺍﻷﺨﺫ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﺎﻷﺼل ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺘﻐﻴﺭ  ﺇﺫﺍ -ﻫﻤﺯﺍﹰ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺴﻜﻭﻨﺎﹰ –ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻪ ﺃﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺩ 
 ﺍﻟﻤﺩ، ﻭﻴﺘﺭﺠﺢ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻭﺒﻘﻲ ﺃﺜﺭ ﻟﺴﺒﺏ ﺘﻐﻴﺭ ﻭﻴﺘﺭﺠﺢ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻷﺼل ﺇﺫﺍ . ﺒﺎﻟﻌﺎﺭﺽ
 ﺤﺎﺘﻡ ﺠﻼل ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ. ﺩ
 
 
٤٩٣
 .ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺒﻕ ﺃﺜﺭ ﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺩ
ﻭﻗﺩ ﻴﺘﺭﺠﺢ ﺃﺤﺩ . ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻷﺼل ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﻌﺎﺭﺽ ﺎ ﺠﺎﺯ ﺒﻌﺎﺭﺽ ﻤ ﺘﻐـﻴﺭ ﻤـﺩ ﺍﻟـﺒﺩل ﺇﺫﺍ  .٣
 ﻋﻠﻰ ﻴﻁﺭﺃﺍﻟﺫﻱ ﺘﻐﻴﺭ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟ ﻤﻨﻬﺎ ﻭ.  ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘل :ﺍﻷﻤﺭﻴـﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻵﺨـﺭ ﺒﻤﺭﺠﺤﺎﺕ، ﻤﻨﻬﺎ 
 . ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ
 .ﺜﻘل ﻴﺅﺨﺫ ﺒﺎﻟﻌﺎﺭﺽ ﻭﺠﻬﺎﹰ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺍﻟﻜﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤ .٤
 .ﻷﺒﻲ ﻋﻤﺭﻭ ﴾ﻜﻡْﺌﺒﺎِﺭ﴿ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻜﻠﻤﺔ . ﺍﻟﺘﺴﻜﻴﻥ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻴﻌﺎﻤل ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ .٥
 .ﺤﺭﻑ ﺍﻟﻤﺩ ﺍﻟﻤﺒﺩل ﻤﻥ ﻫﻤﺯﺓ ﺴﺎﻜﻨﺔ ﻴﻌﺎﻤل ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﻤﺩ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺒﻼ ﻓﺎﺭﻕ .٦
. ﺓ ﻤﻥ ﻨﻘل ﻭﺃﺩﻏﻡ  ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺀ ﴾ﻋﺎﺩﺍﹰ ﺍﻷﻭﻟﹶﻰ ﴿ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ : ﻓـﻲ ﺒـﺎﺏ ﺍﻟـﻨﻘل ﻴﻌﺘﺩ ﺒﺎﻷﺼل ﻤﺎ ﻋﺩﺍ  .٧
ﻭﻜﺴﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻫﻤﺯﺓ  . ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻗﻑ ﺤﻤﺯﺓ ﻭﻫﺸﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻤﺯ ﻭ
ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻨﺩ ﻤﻥ ﻴﻨﻘل ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ ( ﺍل)ﺒـﻭﻴﺠﻭﺯ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻷﺼل ﻭﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﺩﺀ . ﺒﻌﺩﻫﺎ
 .ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﺍﻹﺩﻏﺎﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﻠﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻹﻤﺎﻟﺔ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﺎﻟﻌﺎﺭﺽ، ﻭﻴﻌﺘﺩ ﺒﺎﻷﺼل ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻭ  .٨
ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﺓ ﺨﺭﺠﻭﺍ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﻭﺫﺍﻙ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺤﺎﻻﺕ . ﺍﻟﻤـﺘﻁﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻜﺴﻭﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺃﻟﻑ 
 .ﺃﻭ ﻜﻠﻤﺎﺕ
ﻓـﻲ ﺒـﺎﺏ ﺍﻟﻼﻤﺎﺕ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﺎﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﺭﻀﺔ ﻗﺒل ﻻﻡ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺘﻔﺨﻴﻤﺎﹰ ﻭﺘﺭﻗﻴﻘﺎﹰ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺍﻷﺨﺫ  .٩
 .ﻟﻸﺯﺭﻕ ﻋﻥ ﻭﺭﺵ ﴾ﻴﻭﺼَل﴿ﺎﻷﺼل ﻭﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺒ
 . ﺍﻟﻘﻠﻘﻠﺔ ﻻ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﺍﻟﺴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﺭﺽﻓﻲ .٠١
ﺒﺎﻟﻌﺎﺭﺽ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺘﺤﺭﻴﻜﺎﹰ ﻟﺴﺎﻜﻥ ﺃﻭ ﺘﺴﻜﻴﻨﺎﹰ ﻟﻤﺘﺤﺭﻙ، ﻭﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ  ﻴﻌﺘﺩ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﺀﺍﺕ  .١١
ﺍﻟﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﻜﺴﺭ ﻋﺎﺭﺽ، ﻭﺍﻟﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺁﺨﺭﻩ ﺭﺍﺀ ﻤﻜﺴﻭﺭﺓ ﻜﺴﺭﺓﹶ : ﺫﻟﻙ ﺜﻼﺙ ﺤﺎﻻﺕ 
 . ﻟﻤﻥ ﺃﻤﺎل«ﺍﻟﻨﺎِﺭ»ﺒﻨﺎﺀ، ﻭﺍﻟﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻜﻠﻤﺔ 
ﺒﺈﺒﺩﺍل ﺃﻭ ﺇﻋﻼل ﺃﻭ ﺤﺫﻑ ﻴﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺅﻭل ﺇﻟﻴﻪ  ﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻐﻴﻴﺭ  .٢١
 ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻷﻋﻡ ﺍﻷﻏﻠﺏ، ﻭﻗﺩ ﺸﺫﹼ. ﻭﻀـﻊ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﻭﻻ ﻴﺅﺨﺫ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺄﺼﻠﻬﺎ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ 
 .ﻭﺃﺨﻭﺍﺘﻬﺎ ﴾ﺍﻤﺸﻭﺍ﴿ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﺒﻬﻤﺯﺓ ﺍﻟﻭﺼل ﻓﻲ 
 
 ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ
ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﺒﻊ  -[ ﺩ ﺕ ]ﷲ، ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍ  ﻤﺤﻤـﻭﺩ ،ﺍﻷﻟﻭﺴـﻲ 
 . ﺒﻴﺭﻭﺕ،ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، [ﺩ  ﻁ] .ﺍﻟﻤﺜﺎﻨﻲ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ٢ﻁ.  ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ-ﻡ٣٨٩١ﺍﻷﻨﺩﻟﺴـﻲ، ﺃﺒـﻭ ﺤﻴﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ، 
 ﺍﻷﺼل ﻭﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﻭﻴﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ
 
 
٥٩٣
 .ﺒﻴﺭﻭﺕ
ﺴﺎﻟﺔ ﻤﺭﺸﺩ ﺍﻷﻋﺯﺓ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺡ ﺭ  -ﻡ٤٦٩١ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺼﺎﻟﺢ، . ﺒـﺭﺍﻨﻕ، ﻤﺤﻤـﻭﺩ ﺤﺎﻓﻅ 
 .، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺘﺎﺝ، ﻁﻨﻁﺎ١ﻁ. ﺤﻤﺯﺓ
ﺇﺘﺤﺎﻑ ﻓﻀﻼﺀ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﺭﺒﻊ  -[ﺩ ﺕ ]ﺍﻟﺒـﻨﺎ، ﺃﺤﻤـﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺍﻟﺩﻤﻴﺎﻁﻲ، 
 .، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺒﻴﺭﻭﺕ[ﺩ ﻁ ].ﻋﺸﺭ
 .، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ١ﻁ.  ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ-ﻡ٨٩٩١ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ، ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ، 
ﻤﺤﻤﺩ : ﺘﺤﻘﻴﻕ.  ﻁﻴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺭ -ﻡ٣٩٩١ﺍﺒـﻥ ﺍﻟﺠﺯﺭﻱ، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ، 
 .، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ، ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﺭﺓ١ﺘﻤﻴﻡ ﺍﻟﺯﻋﺒﻲ، ﻁ
: ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ . ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺭ  ﺍﻟﻨﺸﺭ -[ﺩ ﺕ ]ﺍﺒـﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺭﻱ، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ، 
 .، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ[ﺩ ﻁ]ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻀﺒﺎﻉ، 
 ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ،[ﺩ ﻁ ]، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ : ﻕﻴﺤﻘﺘ .ﻟﺨﺼﺎﺌﺹﺍ -[ﺩ ﺕ ]،  ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭ ﺃﺒ ،ﺒـﻥ ﺠﻨﻲ ﺍ
 .ﺒﻴﺭﻭﺕ
ﺩﺍﺭ ، ١ﻁ، ﺤﺴﻥ ﻫﻨﺩﺍﻭﻱ  .ﺩ: ﻕﻴﺤﻘﺘ.  ﺴﺭ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ -ﻡ٥٨٩١ ، ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭ ﺃﺒ ،ﺒـﻥ ﺠﻨﻲ ﺍ
 .ﺩﻤﺸﻕ، ﺍﻟﻘﻠﻡ
: ﺘﺤﻘﻴﻕ.  ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﻑ -ﻡ٥٩٩١ﺍﺒـﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺏ، ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺩﻭﻴﻨﻲ، 
 . ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﻜﻴﺔ، ﻤﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺭﻤﺔ١ ﻁﺤﺴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻥ،
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل ﺴﺎﻟﻡ . ﺩ: ﺘﺤﻘﻴﻕ.  ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ -ﻡ١٨٩١ﺍﺒـﻥ ﺨﺎﻟﻭﻴـﻪ، ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ، 
 .، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ، ﺒﻴﺭﻭﺕ٤ﻤﻜﺭﻡ، ﻁ
، [ﺩ ﻁ . ]ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺨﻀﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺡ ﺍﺒﻥ ﻋﻘﻴل  -ﻡ٠٤٩١ﺍﻟﺨﻀـﺭﻱ، ﻤﺤﻤـﺩ ﺍﻟﺩﻤﻴﺎﻁـﻲ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ 
 .ﻻﺩﻩ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓﻤﻁﺒﻌﺔ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﺒﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﻭﺃﻭ
، ١ﻁ.  ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ -ﻡ٧٩٩١ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ، ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺸﻬﺎﺏﺍﻟﺨﻔﺎﺠـﻲ، 
 .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ
ﺃﻭﺘﻭﻴﺭﺘﺯل، ﻁ : ﺼﺤﺤﻪ.  ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ -ﻡ٦٦٩١ﺍﻟﺩﺍﻨﻲ، ﺃﺒﻭ ﻋﻤﺭﻭ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺴﻌﻴﺩ، 
 .، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ١
 .ﺼﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﻨﺴﺨﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺒﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ(. ﻤﺨﻁﻭﻁ)، ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥﺭﻭ، ﺍﻟﺩﺍﻨﻲ، ﺃﺒﻭ ﻋﻤ
. ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ   ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺯﺒﻴﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻥ ﺍﻟﺩﺭﺓ -ﻡ٩٨٩١ﺍﻟﺯﺒـﻴﺩﻱ، ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ، 
 .ﺼﻴﺩﺍ-، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ[ﺩ ﻁ]ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﻋﻠﻲ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ،: ﺘﺤﻘﻴﻕ
ﻋﻠﻲ ﺒﻭ .ﺩ: ﻕﻴﺤﻘﺘ. ﺍﺏ ﺍﻟﻤﻔﺼل ﻓﻲ ﺼﻨﻌﺔ ﺍﻹﻋﺭ -ﻡ٣٩٩١ ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ،ﺍﻟﺯﻤﺨﺸـﺭﻱ 
 . ﺒﻴﺭﻭﺕ،ﺩﺍﺭ ﻭﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻬﻼل، ١ﻁ ،ﻤﻠﺤﻡ
 ﺤﺎﺘﻡ ﺠﻼل ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ. ﺩ
 
 
٦٩٣
، ﺩﺍﺭ ١ﻁ.  ﻓﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺩﻫﺭ ﻓﻲ ﺘﺄﺼﻴل ﻭﺠﻤﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺭ -ﻡ٣٠٠٢ﺴـﺎﻟﻡ، ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، 
 .ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﺤﻤﺩ : ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺸﺭﺡ . ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ ﻜﺘﺎﺏ -ﻡ٨٨٩١ﺴـﻴﺒﻭﻴﻪ، ﻋﻤـﺭﻭ ﺒـﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ، 
 . ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻨﺠﻲ٣ﻫﺎﺭﻭﻥ، ﻁ
ﺤﺭﺯ ﺍﻷﻤﺎﻨﻲ ﻭﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻬﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ  ) ﺍﻟﺸﺎﻁﺒﻴﺔ -ﻡ٦٩٩١ﺍﻟﺸـﺎﻁﺒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺒﻥ ﻓﻴﺭﻩ، 
 .، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ، ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﺭﺓ٣ﻤﺤﻤﺩ ﺘﻤﻴﻡ ﺍﻟﺯﻋﺒﻲ، ﻁ: ﺘﺤﻘﻴﻕ(. ﺍﻟﺴﺒﻊ
: ﺘﺤﻘﻴﻕ.  ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺤﺭﺯ ﺍﻷﻤﺎﻨﻲ -ﻡ١٨٩١ﺃﺒـﻭ ﺸﺎﻤﺔ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل، 
 .، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﺒﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ[ﺩ ﻁ]ﻋﻭﺽ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﻁﻭﺓ 
، ﺠﻤﻌﻴﺔ ٦ﻁ.  ﺍﻟﻤﻨﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﻭﻴﺩ -ﻡ٥٠٠٢ﺃﺤﻤـﺩ ﺨـﺎﻟﺩ، ﻭﺁﺨـﺭﻭﻥ، . ﺸـﻜﺭﻱ، ﺩ 
 .ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﻋﻤﺎﻥ
: ﻤﻁﺒﻭﻉ ﺒﻬﺎﻤﺵ ﻜﺘﺎﺏ .  ﻏﻴﺙ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ -ﻡ١٨٩١ﺍﻟﺼﻔﺎﻗﺴﻲ، ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﻭﺭﻱ، 
 .ﺒﺘﺩﻱﺴﺭﺍﺝ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﻤ
ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﻁﻭﺓ : ﺘﺤﻘﻴﻕ.  ﺇﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻤﺭﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩ -ﻡ٤٨٩١ﺍﻟﻀـﺒﺎﻉ، ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ، 
 .، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﻤﻁﺒﻌﺔ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﺒﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ١ﻋﻭﺽ، ﻁ
، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﺯﻫﺭﻴﺔ ١ﻁ. ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ   ﺍﻹﻀﺎﺀﺓ -ﻡ٩٩٩١ﺍﻟﻀـﺒﺎﻉ، ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ، 
 .ﻟﻠﺘﺭﺍﺙ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
، ﻤﻁﺒﻌﺔ [ﺩ ﻁ ].  ﺍﻟﺠﻭﻫـﺭ ﺍﻟﻤﻜﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻗﺎﻟﻭﻥ - ﻡ٦٣٩١ﺩ، ﺍﻟﻀـﺒﺎﻉ، ﻋﻠـﻲ ﻤﺤﻤ  ـ
 .ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﺒﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
، [ﺩ ﻁ . ]ﺼﺭﻴﺢ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺤﻔﺹ  -[ﺩ ﺕ ]ﺍﻟﻀﺒﺎﻉ، ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ، 
 .ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﺒﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﻤﻁﺒﻌﺔ ٤ﻁ.  ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﺒﻲ ﺴﻌﻴﺩ ﺇﻟﻰ  ﻫﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺩ -ﻡ٠٦٩١ﺍﻟﻀـﺒﺎﻉ، ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ، 
 .ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺼﺒﻴﺢ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ
: ﻕﻴﺤﻘﺘ.  ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﺒﻥ ﻋﻘﻴل ﺍ ﺸﺭﺡ -ﻡ٥٨٩١ ، ﺒﻬﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ،ﺒـﻥ ﻋﻘـﻴل ﺍ
 . ﺩﻤﺸﻕ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ٢ﻁ ،ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻴﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ
. ﺇﻋﺭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ  -[ﺩ ﺕ ]ﺍﻟﻌﻜـﺒﺭﻱ، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻤﺤﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ، 
 .، ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ[ﺩ ﻁ]ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺠﺎﻭﻱ، : ﺘﺤﻘﻴﻕ
 ﺍﻟﻠﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﻋﻠل ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ -ﻡ٥٩٩١ﺍﻟﻌﻜـﺒﺭﻱ، ﺃﺒـﻭ ﺍﻟـﺒﻘﺎﺀ ﻤﺤـﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ، 
 .، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺩﻤﺸﻕ١ﻏﺎﺯﻱ ﻤﺨﺘﺎﺭ ﻁﻠﻴﻤﺎﺕ، ﻁ: ﺘﺤﻘﻴﻕ. ﻭﺍﻹﻋﺭﺍﺏ
 ﺍﻷﺼل ﻭﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﻭﻴﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ
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، ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ [ﺩ ﻁ . ]ﺍﻟﺘﺠﻭﻴﺩ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻓﻥ  -[ﺩ ﺕ ]ﺍﻟﻌﻨﺒـﺘﺎﻭﻱ، ﺴﻌﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ، 
 .ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
ﺒﺩﺭ : ﺘﺤﻘﻴﻕ.  ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻟﻠﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ -ﻡ٣٩٩١ﺍﻟﻔﺎﺭﺴـﻲ، ﺃﺒـﻭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ، 
 .، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﻥ ﻟﻠﺘﺭﺍﺙ، ﺩﻤﺸﻕ٢ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻗﻬﻭﺠﻲ، ﻭﺒﺸﻴﺭ ﺠﻭﻴﺠﺎﺘﻲ، ﻁ
[ ﺩ ﻁ ].ﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻘﺩ-ﻡ٨٤٩١ﺍﻟﻘـﺎﺭﻱ، ﻤـﻼ ﻋﻠـﻲ ﺒﻥ ﺴﻠﻁﺎﻥ، 
 .ﺸﺭﻜﺔ ﻭﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﻤﻁﺒﻌﺔ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﺒﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
ﺩ . ] ﺴﺭﺍﺝ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﻱ ﻭﺘﺫﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺭﺉ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻲ -ﻡ١٨٩١ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﺎﺼﺢ، ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ، 
 .، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺒﻴﺭﻭﺕ[ﻁ
ﻋﻥ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﻭﻋﻠﻠﻬﺎ   ﺍﻟﻜﺸﻑ -ﻡ٧٨٩١ﺍﻟﻘﻴﺴـﻲ، ﻤﻜـﻲ ﺒـﻥ ﺃﺒـﻲ ﻁﺎﻟﺏ، 
 .، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ٤ﻤﺤﻴﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺭﻤﻀﺎﻥ، ﻁ. ﺩ: ، ﺘﺤﻘﻴﻕﻭﺤﺠﺠﻬﺎ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ١ﻁ. ﻟﻴل ﺍﻟﺤﻴﺭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺭﺩ ﺍﻟﻅﻤﺂﻥ  ﺩ -ﻡ٥٩٩١ﺍﻟﻤﺎﺭﻏﻨﻲ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ، 
 .ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ
، (ﻤﺨﻁﻭﻁ. )ﺍﻟﺭﻭﺽ ﺍﻟﻨﻀﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻟـﻲ، ﻤﺤﻤـﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ، 
 .ﺼﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ
 .ﻓﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺩﻫﺭ: ﻤﻠﺤﻕ ﺒﻜﺘﺎﺏﻋﺯﻭ ﺍﻟﻁﺭﻕ، ﻟﻤﺘﻭﻟﻲ، ﺍ
ﻓـﺘﺢ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ ﻭﻏﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﻱ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﺭﺵ  -[ﺩ ﺕ]ﺍﻟﻤﺘﻭﻟـﻲ، ﻤﺤﻤـﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ، 
 .، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ [ﺩ ﻁ. ]ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ
ﺸﻭﻗﻲ . ﺩ: ﺘﺤﻘﻴﻕﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ،   ﻜﺘﺎﺏ - ﻫـ٠٠٤١ﺍﺒـﻥ ﻤﺠﺎﻫﺩ، ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﻭﺴﻰ، 
 .ﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍ٢ﻀﻴﻑ، ﻁ
. ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺭﻗﺎﻥ ١ﻁ.  ﺯﻴﻨﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺸﺭﺡ ﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀ -ﻡ٩٩٩١ﻤﺼـﻁﻔﻰ، ﻤﺤﻤـﻭﺩ ﺃﺤﻤـﺩ، 
 .ﺍﻷﺭﺩﻥ
 .، ﺒﻴﺭﻭﺕ  ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ. ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ-ﻡ٨٦٩١،  ، ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﻜﺭﻡ ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ
ﺤﺎﺯﻡ . ﺩ: ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ .  ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺔ -ﻡ٥٩٩١ﺍﻟﻤﻬـﺩﻭﻱ، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻤﺎﺭ، 
 .، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺭﺸﺩ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ١ﻁﺴﻌﻴﺩ ﺤﻴﺩﺭ، 
، ﻤﻁﺒﻌﺔ [ﺩ ﻁ . ] ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺘﺠﻭﻴﺩ - ﻫـ٩٤٣١ﻨﺼـﺭ، ﻤﺤﻤـﺩ ﻤﻜـﻲ، 
 .ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﺒﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
. ﺩ: ﺘﺤﻘﻴﻕ. ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺭ  ﺸـﺭﺡ ﻁﻴﺒﺔ-ﻡ٣٠٠٢ﺍﻟـﻨﻭﻴﺭﻱ، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ، 
 ﺤﺎﺘﻡ ﺠﻼل ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ. ﺩ
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 .ﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴ١ﻤﺠﺩﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺎﺴﻠﻭﻡ، ﻁ
 ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻘﺩﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺃﻭﺠﻪ -ﻡ٥٩٩١ﺍﺒﻥ ﻴﺎﻟﻭﺸﺔ، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ، 
، ﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ﺍﻟﻁﻭﺍﻟﻊ : ، ﻤﻠﺤﻕ ﺒﻜﺘﺎﺏ [ﺩ ﻁ . ]ﺍﻟﺨـﻼﻑ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﺭﻭﺍﺓ ﺍﻟﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ 
 .ﺍﻟﻤﺎﺭﻏﻨﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ
 
